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EL PROGRAMA MÍNIMO 
L A U N I O N 
DE 
L O S C A T O L I C O ? 
0 
« » • 
Las libertades locales, y regionales, en 
Inien derecho, no pueden menos de sor 
admitidas. No hay tratadista católico que 
D O rechace esa congestión de atribuciones 
en el Poder central, que nada exige que 
nada justifica, que entrega en una sola 
mano falible y concupiscente los resortes 
todos del Poder, que incapacita al sujeto 
de la autoridad para conocer á fondo 
las necesidades é intereses tan múltiples, 
tan complejos, á veces tan contradictorios 
de las regiones, y que conduce á que se 
pase por todas éstas el rasero tiránico de 
una legislación y acción gubernativa 
igual aparentemente, é inicua en el fondo. 
Los españoles tenemos, además, otra 
razón decisiva en pro de las libertades 
locales y regionales: la tradición. Es de-
cir, la práctica y experiencia de siglos, 
demostrativa de que son en nuestra Pa-
tria producto lógico de la constitución 
geográfica, de los caracteres étnicos, de 
las idiosincrasias de sus habitantes, de los 
, contrapuestos intereses y necesidades, y 
á la par, ¡g singularmente, condición de 
BU grandeza económica, política, literaria 
y heroica. 
Y si ya ju/.gamos como patriotas y ca-
tólicos, encontraremos nuevos argumentos 
en pro de la más amplia descentraliza-
ción. 
En efecto, los partidos liberales, y los 
oligarcas y caciques que esquilman á Es-
paña desgobernándola, sólo son posibles 
merced al centralismo, que hace dependa 
directamente del Gobierno central la vida 
regional, y la provincial, y aún la local 
toda, absolutamente toda. Y no sólo en 
lo grande, cual puede considerarse la 
construcción de una carretera, que dé 
salida á los productos del pueblo, y fácil 
acceso á las mercancías, ó la designación 
de las altas autoridades judiciales mi l i -
tares, políticas y administrativas, ó el 
desarrollo y funcionamiento de la benefi-
cencia y enseñanza, no sólo en lo grande, 
sino aún en lo mínimo, en el nombramien-
to de un maestro de escuela, ó de un al-
calde de barrio, ó... de un peón e*üj& 
ñero. 
Sin contar los expedientas ruinosos 
para descargar todo el peso de las contri-
buciones sobre los enemigos del Gobierno 
ó del cacique, y para hacer la vida impo-
sible á los funcionarios que no son gratos 
á los detentadores del Poder. 
Ciiañ nefastos sean estos partidos y 
pardillos á la religión y á la Patria 
cual sea su labor de lenta (¡no tan len-
.ta!), pero segura laización no es menes 
i ter que nos entretengamos á ponderarlo 
ahora. ;;<'ómo, pues, no abrazarnos los 
católicos y los patriotas con el regionalis 
| B I O , con las libertades locales, que dea-
1 t ru i r íau por la base el odioso tinglado 
donde representan las farsas de su po 
lítica, y cortarían de raíz la planta para-
«itaria de su explotación y tiranía ? 
Es exacto, es realidad, no son exage-
j racionen vacías: los católicos en España 
somos la mayoría, en algunas regiones 
la casi totalidad, en muchas localidades la 
¡totalidad. Donde ni podemos ni valemos 
; nada es en la oligarquía encaramada y 
opresora, en el patio de Monipodio de la 
política liberal. Por ende, cuanto sustrai-
gramos á esa oligarquía, á ese Poder een-
1 tializador que. aquélla nos ha arrebatado, 
f y lo demos á la región y á la localidad, 
| todo eso lo habremos recobrado nosotras, 
j los católicos y españoles. 
E l regionalismo, las libertades locales. 
Jas piden de consuno el derecho, la tra-
dición, y el pro del catolicismo y el pa-
1 triotÍMno. Deben entrar en el programa 
! uúnimo que hayan de aceptar las distintas 
' fuerzas católicas y patriotas. 
misa de campaña, asistiendo á ella la Cruz 
Roja. 
El general Ochando, al terminar el san-
to sacrificio, pronunció un elocuente y pa-
triótico discurso. 
E l Monte de Piedad. 
A las cuatro de la tarde, y con gran 
solemnidad, se ha celebrado el acto de co-
locar la primera piedra del nuevo edifi-
cio que se ha de construir para el Monte 
de Piedad. 
1 a primera piedra fué colocada por Su 
Hájestad, siendo bendecida por el prela-
do diocesano. 
Desde allí el liey marchó á m Plaza de 
Toros para presenciar la corrida que se 
ha celebrado, y la Reina fué á embarcar 
á bordo del Hispan ¡a, desde donde siguió 
con gran interés les incidentes de las re-
gatas. 
Comida de honor. 
A las ocho de la noche, y en el yate 
(firalda, se ha celebrado una comida de 
honor con que el Rey ha obsequiado á las 
autoridades. 
El conde á Madrid. 
En el tren correo ha marchado á Ma-
drid el jefe del Gobierno, que no ha per-
manecido en Gijón más que tres floras, el 
tiempo preciso para despachar con el Rey, 
á cuya firma ha puesto numerosos de-
cretos. 
D E S D E M A R R U E C O S 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
D e l a p o l í t i c a y d e l a v i d a 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
POR TELK^EAl'O 
Planes de Lyautey. 
PARIS 15. 
Según '-Excelsior,., el general Lyautey se 
propone "empezar, á partir de los primeros 
días de Octubre, una campaña que tenga por 
objeto asegurar la unión de Pez y de Guer-
zi, por Tazza, do manera que las tropas de 
la división de Orán, en caso de necesidad, 
pucaeran, en varios días, unirse ¿ las de Ma-
rruecos, en caso de sucesos gra'ves. 
Después de hecho esto, parece se empren-
derá la toma del monte Atlas, dejando para 
más tarde la conquista del Gran Atlas.., 
L a j o r n a d a r e g i a 
POR TELEGRAFO 
E l conde de Romanoncs. 
GIJOX 15. 20.10. 
A causa del descarrilamiento ocurrido 
hace unos días en la línea de Asturias. 
• que originó desperfectos de alguna consi-
deración, la marcha de los trenes se hace 
eon algún retraso, y por esto el t^en que 
conducía hoy al jefe del Gobierno ha lle-
gado dos horas después de la señalada. 
Para esperar al conde de Romanones es-
taban en la estación el íjobernador civil , 
el presidenta del Oiiib de ("rijón, Sr. Sol, 
y varios amigos y correligionarios del 
presidente del Consejo. 
El conde de Romanones, acompañado 
de uno de sus hijos, fúé al palacio de los 
eondes de Revillagigedo, donde descansó 
y se vistió, y d^ allí, y ya en compañía 
jdel gobernador civil, tnarchd á bordo del 
GiraMn, con el fin de cumplimentar á los 
Beyes.* 
Misa á bordo. 
El jefe del Gobierno, después de salu-
,dar al Monarca, con quien tuvo breve 
conferencia, asistió á la misa que se ha 
,celebrado á bordo d^l yate Qirálda, que 
| oyeron los Reyes. 
j Terminada la misa, 'A conde, por telé-
fono, saludó á los Infantitos. que están 
. en el Palacio de la Magdalena. 
* Misa de cunipuña. 
A las ocho de la m a ñ a n a sp fia celebra-
do en el cerro de Santa Cata l ina una 
Habla el gengra! Marina 
Heraldo de Madrid, cu su número de 
anóehé, pubiiea unas mamfe&acioües de) nue-
vo residente general en .Marruecos, de las 
que tomamos los párrafos siguientes: 
"Yo ni he sentido ni siento nunca la am-
bición de un puesto.,He ido allí donde me 
han ordenado que futso. Y lo que es en mí 
principio general puede aplicarse á este caso 
concreto. Pero el Gobierno creyó necesarios 
mis sc,-v)f-ios y »«e ofreció esc ^argo. Con 
sinceridad debo declararlo. Si se hubiera 
tratado de un mando de carácter político, 
más aún, si las circunstancias no fueran las 
actuales, hubiera rehusado. Planteada allí una 
acción militar, no podía hacerlo. 
No aceptarlo en estos momentos no hubiera 
sido digno. Yo no soy más que un soldado. 
Cuando el Gobierno de mi país juzga que 
mi concurso puede ser útil, á mí no me co-
rréspondé ^no obedecer y marchar allí donde 
se xne ordena. Ningún sacrificio me parece 
suticieet* cuando se trata de servir á mi Pa-
í rh j 
El general Marina dice estas palabras con 
llaneza, lentamente, acompañándolas con sua-
ve sonrisa. 
—Siento abandonar el cargo que boy ten-
go—añado—, porque estaba muy contento en 
él. De la guarnición de Madrid recibo á todas 
horas pruebas de afecto. Los generala-, los 
jefes, los oficiales, me han prestado en todo 
instante su concurso valiosísimo, y yo estoy 
muy satisfecho de todos ellos. ¡Pero qué 
remedio! Si es necesario ir á batirse, un mi-
litar debe hacerlo en todo momento en que se 
le requiera. 
De mis planes, de mis propósitos, ¿podría 
decir algo? No. El Gobierno, en sus lineas 
generales, claro está, habrá de señalarme el 
plan que á su juicio convenga seguir. Pienso 
que, cualquiera que sean las circunstancias, 
estamos obligados, está obligada España, á 
ejercer una acción rápida. 
El desarrollo de esta acción requiere la 
condición á que aludo porque precisa juma-
mente, por razones de toda índole, llevar la 
tranquilidad á aquel país como al nuestro y 
no agotar nuestras energías y nuestros medios 
económicos, á los cuales hemos también de 
subordinamos por fuerza. 
Y oso es todo lo que yo puedo decir. ;. Qué 
varaos á hacerf Lo primero que necesito es 
estar allí y estudiar la cuestión sobre el te 
rreno. porque la preparación que se tenga ó 
el conocimiento teórico de las cosas es forzoso 
contrastarlo con la realidad. Hace falta ver 
la situación en que se encuentran los servicios, 
el estado de espíritu del enemigo, lo que nos 
conviene hacer, en fin, para procurar reali-
zarlo en el momento oportuno. 
Tratándose de los moros es todavía más 
aventurado anticipar nada. Lo que la lógica 
parece aconsejar, muchas veces da el resul-
tado contrario. Lo absurdo conduce, á lo me 
jor, al fin apetecido. Y otras veces no; lo que 
normalmente debe hacerse es lo que conduce 
al éxito. 
Por eso ni se puede predecir nada ni es 
prudente anticipar ningún pi-oyecto. No pue-
do decir más sino que la acción ha de ser 
rápida, por las consideraciones que be ex-
puesto. ^ 
D E L O N D R E S 
P O R T E L E G B A K O 
E l Mensaje do la Corona. 
E! Rey Jorge ha leído hoy ante el Parla 
mentó el discurso del Trono . 
En el mismo, coteentando la visita de Poin 
caré, la co'isideia como una nueva garantía 
(Mura la amistad sincera entre Francia é Tn 
^iau-rra. Análogo comentario aplica á la visi-
ta de la Misión argentina. 
Al tratar de la cuesiión balkánica, el Rey se 
felicita de que la Conferencia de Bucarest ha 
ya logrado concluir con la?; hostilidades, y 
j expone sus deseos de que la paz acordada 
i eea duradera mediante el contacto que las po-
I ten cías uan cíe guardar entre sí á Cüusecue.,--
i <as» de lo pactado, 
? MU Rey terminó su mensaje e^aminai;^ la 
í tajgr itsislat iyj; oaciong^ • 
¡E¿fe rs Custivlla, qv< fetbe á Jos ho-
mes é los desface'. 
A la hora presente importa recordar las 
aJahamas que. texlvs, singular manto, el Go-
biernOf tributaron al geutral Alfau por $ú 
actuació-n en Ceufa, y sobre t<xlo. cvaix) > 
ocupó á T' tuán sin disparar un Uro. 
Romanones trajo á cu-ento esta fausta 
jonmda multi tud dé vecen como el ma-
yor éxito dr su gestión. 
/ ÍU' i i r rdea ustedes cómo y por qué el 
presidente del Canse jo recaba para sí las 
glorias del alto cAnnisariado y va se en-
vuelve en los propios fracases de ese vUs-
mo comisarind-o? 
¡Cl-aro que no! 
Pero, en f i n , Jo que ahora tros importa 
es que gran parte de la Prensa, que ala-
baba primero, oenstíró de^fués, y ahura 
vuelve ó. alabar. 
Todo se comprende en la desorientación 
y falta de noticias en que el aciued Gabi-
nete nos tiene. 
Y de ese todo resulta que Gastitta sigué 
haciendo y desh.aciendo á los Jiojnb-res. 
• 
"¿Pero cómo vamos á afirmar nada? 
Aejti.í todo se ignora: órdenes, plan, proce-
dimientos. E l tapujo Jo preside todo, y 
así no hay tnodo de enjuiciar ni de ra-
ciocinar siquiera." 
"Entre nosotros, hasta la más ligera in-
terrogación de los periódicos se tacha de 
indiscreta. La misma nota oficiosa en que 
se da, cuenta de la sustitución del general 
Atfan es una generalidad más.'" 
"Con semejante-sistema el concepto de 
Ja responsabilidad ministefiál se anula ó 
se destruye." 
Es E l ímparcial quien habla así. 
Ibamos ú decir periódico minislerial : 
poro, ¿quu n sabe si Gasset es ministerial 
á pesar de formar parle del Mimsiérioí 
EftcUcamtntt, va siendo cosa de prc-
guniar si el Retiro fué cedido por la Casa 
Real al pueblo de Madrid ó á los conce-
jales de Madrid 
niunícipes... igual que ahora el d- la puer-
ta de Flernani. 
lodo dio con la anuencia y expresa 
glabanzá de los socialistas y republicanos. 
E! Sr. Gareíá Cortés, ó quien algunos ha-
cíamos m nuestra po»Sarniento demasiado 
favor, ha d< f> ndidñ las varietés, diciendo 
qur 'Hras un día de trabajo, y con tres 
pesetas de jornal, para eso es para lo que 
están los obreros y Jos oficinistas, no para, 
formas superiores d d arte". 
La teoría es educadora y linipia. Supo-
ne uva idea de la mentalidad y sentimen-
taiisfno del proletatiado muy propia de 
quien se vende por su exaliador y ada-
l i d . . . 
Pues amigo, los socialistas alemayies lo 
eniiendf V d< otra manera, reprobando y 
persiguiendo cuanto pueda parecer sica-
lipsis: en el teatro, en el periódico, en el 
libro, en la vida. Corno que en esto son 
fervorosos aliados del Centro católico. 
Y ellas, por su parte, al igual que ligas 
antialcohólic-us. han fundado varias anti-
pornográficos. 
{ 'reíamos qit¿ el Sr. Cortés no ignoraba 
nada de esto... 
¡Milésima ilusión desvanecida! 
¡ Milésimo naufragio! 
chazando de plano lo segundo. ¿Es un mal f 
social? Hay que combatirlo sin.tregua, hay [ 
que coaccionarlo, hay que reducirlo á los lí-
mites más estrechos, hasta donde humana-
fiiente sea posible. ¿No se hace así sobre la 
base de que las más duras sanciones no han 
de lograr suprimir en absoluto esos atenta-
dos á la moral social? 
Tendremos que aplicar, si somos lógicos, 
esa doctrina á todas las formas punitivas, 
tendremos que echar abajo todas las leyes 
penales, yendo en derechura á la "toleran-
cia^ del homicidio, del robo, del hurto, de la 
estafa, de todos los delitos contra las per-
sonas y contra las cosas. 
A ver, ¿quién es el valiente que acepta 
esta consecuencia?... 
E i argumento tafurero de que ha de darse 
carta blanca á un delito "ya que la ley,, es 
impotente para extirparlo, resulta como 
veis, un absurdo, una "ventaja., más, em-
pleando esa palabra de argot truhanesco. 
Según tales "razones.., todo ciudadauo, 
solo 6 en cuadrilla, podría matar y robar y 
prostituir y estafar Impunemente, "entre-
gando unas pesetas para los pobres y ate-
niéndose á una reglamentación... 
¡Y entonces sí que se quedaba solo Ro-
manones.',.. 
C U R R O VARGAS 
CAÜSERIE PARISIÉN 
una nueva fórmula 
á los 
vallados, donde se instala lo que los con-
cejales quieren, sin que pueda pasear por 
ellos quien no sea pariente ó amigo de 
los ediles ó no aláronte él import'e de la 
t ntraela correspondiente. 
Algunas vallas se pusieron hace seis 
años, cuando la Exposición de i n d v ^ r l n -
madrileñas, y aún no se han quitado. E l 
recinto, en cambio, se lia ido arrendando, 
ó se ha expJoJado directamente por los 
Alba fabr ímnd 
cada día. 
Francos Rodríguez ofreciéndola 
obreros, con dinero encima. 
Y los obreros rechazándola. 
¡Ya no dice el Gobierno que las noti-
cias que se nciben d>. Barcelona son sa-
tisfactorias! 
Romanones no se atreve ó repetirlo, pe-
ro lo piensa, que son aburridas... 
• 
La .aragata que se armó en el mitin pa-
ra pedir la unificación de las tarifas tra.i-
viarias probó una n i más que de la dis-
cusión no nace la J»:. 
A'esta hora no sabe nadie si la dicha 
unificación y rebaja es un bien ó un mal, 
un negocio del pueblo ó de las Compamas. 
Y es que no hay que darle vueltas: Es-
paña no es país consfitucioned; España 
es por naturaleza un país al que no se 
Porque sé multiplican en él Jos rcei téoa- . -V^lc &abernar sino por la Monarquía 
representativa. E n el momento en que se 
abre discusión entre españoles no hay for-
ma de llegar á u)t acuerdo. 
En la corrida de toros celebrada ayer 
r i j » j i i>_ r i i nn r r~ i r i i vn~ i ' * ' i ~ 
en Madrid se salió á elos 6 t i 
por toro. 
Las fiestas de toros están 




^ E S ^ I R O M * 
E L E E Y 
D E L O S 
ALBANESES 
ROMA l ó . 
Muy en breve da rán comienzo las re-
uniones de la Comisión internacional con-
vocada, para la provisión de la Corona 
del Reino de Albania. 
Es completamente prematuro cuanto se 
diga acerca del acuerdo que recaiga. Pe-
ro sí se sabe que el criterio que parece 
dominante en las potencias es el de la 
designación para el Trono albanés de un 
Príncipe alemán que profese la religión 
católica. 
Con esto se conseguirá el doble objeto 
de complacer á Alemania y de quitar á 
Austria todo pretexto para intervenir en 
los negocios del Estado en cuestión-
La Conferencia deliberará y acordará 
sobre la capitalidad de la nación. 
En la misma forma de inseguridad se 
habla de que es Eltassen la población que 
por hoy reúne más probabilidades de ser 
designada. 
» — 
DE B I L E3 A O 
P O R T E L E G K A F O 
Las ferias. 
BILBAO ló. 20,1.5. 
Se han inau<ra™<ilo hoy las ferias con la 
apertura de barracas y espectáculos de todas 
clases. 
La animación es extraordinaria. 
Todos los trenes llegan atestados de foras-
tero?. 
Goardias marinas alen>anes. 
Esta mañana entró en el pnerto el Ilnttia. 
bufiue-escuela de guardias malinas alema-
nes. 
Cambió con la plaza los sahráos de orde-
nanza. 
Las autoridades de Marina cunplimentaron 
al comandante, acompañadas deí cónsiil ale-
mán. 
Los alumnos serán obsequiadeí con varios 
festejos. 
DE M I CARTERA 
mJ™ Cosas de niños 
Por M A N U E L SIÜROT 




E n otra crónica anterior á ésta hemos de-
mostrado cumplidamente que la tafurería 
aduce como argumentos en pro del juego dos 
leyenidas falsas: una, que el juego favorece 
á los necesitados y contribuye positivamente 
á obras benéficas; otra, que el juego deter-
mina una prosperidad y un gran desarrollo 
de la industria y del comercio en las pobla-
ciones donde se juega. 
L a tercera razón que invocan los que del 
juego viven más ó menos directamente, es 
ésta: "Por rigurosas que sean las sanciones 
y por rígidos que se manifiesten los Códigos 
en lo tocante al jnego, está demostrado en la 
realidad que "es imposible, acabar en abso-
luto con semejante vicio... 
Desde que el mundo es mundo, los hom-
bres han practicado el jnego, pese á todos 
los anatemas y a todos los rigorismos para 
acabar con él. ¿Pretenderemos ahora que 
una persecación, por implacable que sea. 
concluya con lo que tan seculares raíces 
tiene? 
A tales razones opondremos nosotros es-
tas: en las leyes y ordenaciones dirigidas al 
bien común se establece un perfecto distingo 
entre la finalidad ideal y el objetivo prácti-
co. Tan antiguos, mejor dicho, más antiguos 
que el juego, son el homicidio y los atentados 
violentos contra la propiedad. Estas formas 
delictivas '"pese al rigorismo de todas las 
leyes., subsisten y seguirán mauitestándose, 
| desgraciadamente, en el transcurso de la 
| vida social. 
1 Ningún legislador, pues, podrá hallar 
el remedio "absoluto., para semejantes 
transgresiones y negaciones d<?l derecho; sin 
embargo, ¿en qué país culto, que no linde 
con la Hotentocia, han sido suprimidas en 
las leyes penales las sanciones que corres-
ponden á tales delitos? ¿Por ventura no se 
nos tildaría de locos si porque no es posible 
"acabar., con los delitos de sangre, por 
ejemplo, dejásemos de promover la perse-
cución de los asesinos, tolerando lesalmpute 
el asesinato? 
¿Contra tal monstruosidad no reacciona-
ría la sociedad entera, viéndose de repente 
á merced de sus enemigos más crueles? Por-
que no vale darle vueltas. L a disyuntiva es 
ésta: 6 el juego es un mal o no lo es. Todo 
el mundo €stá coníorme con lo primero, re-
DB AMERICA 
U F A M A 
DE 
L A A D I V I N A D O R A 
TOi: TELEGRAFO 
Nueva red de ferrocarriles argentinos. 
BUENOS AIRES 15. 
Por la Comisión senatorial de Obras públi-
cas de! Estado, de Buenos Aires, ha sido apro-
bado un proyecto referente á la construcción 
oüeial de una red de t'eirocarriles rjue una La 
Plata. Bahía Blanca, Buenos Aires, Sierra Chi-
ca, Olavarria y Mar-del-Pltita, 
El mismo proyecto irutoriza la emisión de 
un empréstito de .17 millones de pesos oro. con 
un interés de 4 ^ por 100. 
Nuevo Ministerio boliviauo. 
LA PAZ 15. 
El "enera! Ismael Montes, en cuanto ha to-
mado posesión de la presidencia do la Repú-
blica, ha constituido el Gabinete en la siguiente 
forma: 
Relaciones Exteriores. D. Cnpevtino Ar-
teaga; Interior, D. Claudio Pinilla, que lo etü 
en el anterior (robierno; Hacienda, ü . Castro 
Rojas; de Instrucción pública, D. Carlos Cal-
vo, reelegido: Justicia. D. Plácido Sánchez, y 
Guerra y Colonización. D. Néstor CutiérreK. 
E N CUARTA PLANA 
Aventuras de Pickwick 
Hace algún tie-mpn Ucgd ú Vittd, á tañar < 
ag uu y otras cosas Uqmdas y sólieUur, niut «gM 
iin7ii.]j\ que. aanque no consta que fuese de 
Calatayud, $e llamaba Dolores. No dice» la* 
cróniecs si era ó no era nna chica muy pttapOp 
sólo se sale qm tenía unos cuarenta y cine» 
años, y era ainirja de hacer favores. 
Imialóse Dolo-res en na hotel, donde ¿ffSeri* 
hió su profesión de "vittenfe''. profesién b&n** 
nosa en K» balneario ée gentes de París, qum 
no i-r-n ftes en un burro. 
La fama de. Dolores, la gran aáttftmi 'spaño-, 
Ja, se extendió muy pronto entre las cuitáis h»-. 
bedoras de Ut estación termal, o ios as de saber,' 
el porvenir one Drdores les había de anúnciain,. 
J-'A procedimiento de la profetisa era lo más 
liao y llano que se pusde pedir. Dolores lee el 
porvenir en las joyas, como oirás videntes dm 
m ñor . ttantUt lo leen en las rayas de las manaa 
ó en los no//"--:. 
Así, pues, Dolores, para poder discernir da 
manera cierta é infalible ev el libro del destino' 
la suerte que aguardaba á cada conmltcmte, le 
erigía la entrega de las joyas que llevaba cew»-. 
go ó que I-finía en casa. 
Naturalmente, no había uno. veraneante iam 
desconfiada qac do jara de poner en manos de 
Dolores sus joyas más ó menos preciosas', la* 
había d-rl valor de algunos centenares de /r<m-> 
eos. y tannpoeo escaseaban las de valor de ahm~ 
nos millares. Aún hubo una crédula en dcmasí¡a¿ 
!•' mujer de un editor parisiense, que confuía S 
li' sibila Dolores nn cofrecito donde estaban en-
cerrarlas loiias sus joyas, evaluadas en 60.009 
f rancos. Dolores debU* elegir entre elíés la qua 
mejor se //restara ó ¿US operaciones de (fdivi* 
ttanza. 
Lo qiie pasa es que Dolores, para nn •moles", 
tarse. en elegir, ha preferido escaparse con ío-», 
das las joyas, Im del cofrecito df la ecHtoro $ 
I las i/emús que á f>orf¡a le Uemban las bañista*. 
j Total, que en menos de seis semanas, Dolores 
I ha reunido jo}/n> por valor de 100.000 francos, 
y... ¡nfJir-'tM dónde está! Proltcáücmente en cP 
atitro de Cmnas. subid» en nn trípode y anutt-
ciardo al mundo lo estupides y la pora pupil» 
de las gentes de Parí*. 
Andan hu í̂xmdo á Dolores vara enchique* 
rc-'.a: ¿por qué no meten en la cárcel ó Inda 
osa cáfila de papanatusf 
• ECEAUB1 i 
París, 12 de Ágeslo. , . .T 
B a s e s p a r a u n a a c c i ó n e f i c a z 
e n p r o d e l a s c l a s e s m e d i a s 
A D. RICARDO DE F U E N T E S BELKAÑ0 
No quiero fatigar más al lec-tor, prolongan-
do indefinidamente la señe de estos artículos. 
El asunto es nuevo y muaho más importante de 
lo que se cree, pero hasta dentro de algunos 
«ños no tendrá una. realidad que se imponga 
imperiosamente á los periódicos, que tienen que 
ser un poco desdeñosos del pasado y despreo-
cupados del porvenir, por lo mismo que son es-
clavos de la hora presente. 
Como un resumen de lo que llevo dicho, y de 
lo qne aún me proponía decir, doy á continua-
ción io que yo considero bases indispensables 
para una acción eficaz en pro de Las clases me-
dias. 
Helas aquí : 
1. * Antes de hacer algo en favor de las 
clases medias, es preciso enterarse de lo que 
son, es necesario fijar bien su concepto y su ex-
tensión. 
2. * Se poede anticipar que féenicamentc 
son consideradas como clases medias las com-
puestas por autonomías económicas, por peque-
ñas empresas independientes que trabajan con 
capital propio, sin sujeción á nn patrono. 
3. * Desde este punto de vista sólo pueden 
estrictamente llamarse clases medias: 1.°, la 
pequeña y mediana agricultura; 2.", el artesa-
nado y la pequeña industria; 3.", el pequeño 
y mediano comercio. 
4. " En un sentido más amplio, también me-
recerían ser consideradas «•orno clases medias 
las profesiones llamadas liberales y los esc-ri-
tores y artistas, porque en general también 
producen algo necesario á la sociedad, autonó-
micamente, con sn propio capital y sin suje-
ción á patrono. 
ó." En rigor, los empleados privados y pú-
blicos, los militares, sacerdotes y periodistas 
son asalariados: tienen la posición modesta in-
termedia, característica de las clases medias, 
pero carecen de otra cualidad que también les 
es esencial, la autonomía en algún género de 
producción, ó al menos, en c! ejercicio de sus 
funciones. 
6.1 Pero contra la tendencia á sumergir e»»-
tos últimos núcleos en el mar sin orillas del 
proletariado manual, hay la de considerarlos 
como las "nuevas clases medias'', «retadas por e.l 
progreso económico. En la agricultura indus-
trializada, en la industria, en el comercio y en la 
Banca hay una caijtiuad enorme de empleados, 
que distan tanto de ôs obreros manuales como 
de sus propios emptésarios. El distinto nivel de 
cultura y la enorme diferem-ia de profesión, 
son uu gran obstáculo para que el capitán, y el 
párroco, y el redactor literario, y el jefe de 
Xegociado, se consideren de la misma clase so-
cial que el albañil ó el tejedor. 
7." Xo hay, pues, inconvenienie en elasifl-
car entre las clases medias á los diez núcleos 
que en uno de mis artículos he cnmiienulo. 
S.11 Para atenuar ó resolver los problémfta 
de las clases medias no se pueil"n eStttdiár bi 
agrupai' en montón, porque cada micico ó sub-
núcleo tiene sn n;>l y m problema social pecu-
liar, nao sóio puede ser curado ó resuello, es» J . 
diandolo y atacándolo con remedios prirati-
vos y característicos (1). 
fl.'1 Esos problemas Bociales tienen una cau^ 
sa general en el estado de la sociedad nacio-
nal" en que vivimos, y tienen su causa princi» 
pal y característica en el estado anormal y mor« 
boso de la profesión que cada grnpo ejerce.*, 
10. Principalmente por esa rarón, nada s». 
rio y eficaz puede hacerse por las clases medial 
sin organizar!a.s antee en nímpacioijos proi o-
sionales. , 
11. No basta que esas agrupaciones se pro-
pongan un bien económico ó moral dftternrnaiio 
ni la cultura profesional, ni la práctica de al-
gúti tipo de cooperación ó de mutualidad. De-
ben proponerse todo, debe proponerse en toda 
su integridad el estudio, defensa y mejoramien-
to de todo lo que interesa á k profesión y á lo» 
que la ejercen en ese ejercicio» 
12. La baso, por tanto, de las â rm pación a» 
profesionales no ha de ser cultural, cooperatis-^ 
ta ó mutualisla, porque sería un fragmento de 
cimiento que dejaría en el aire el resto del 
edificio; la base debe ser el Sindicato (2). 
13. Cada agrupación profesional sindicalis-
ta organizaría en su seno, sobre su propia ba«© 
y con las alianzas ó federaciones que la reali-
dad fuera aconsejando. los centros de cultur«Tí 
de previsión, de ahorro, cooperación, mutuaü-
(1) Por eso no x i \ p atrevo á pocrer MK 
peranzas serias en instituciones qne preten-^ 
den agrupar tumultuaria é inorgánicamru-
te á la clase media. Por eso no puedo poner 
una gran fe en esa Li0^ de las clases media; 
y contribuyente, que quiere englobar e« 
montón, no sólo á los individuos que pei?*?-
aecen ñ núcleos de clases medias, de intene-' 
sea y necesidades radicalmente dir-tinta^, si-, 
no también á todos 'os que de algún mock» 
están obligados á levancár aT^írn Impuesto., 
Eso ya no es Liga de clases medias, alno sus 
negación: es Liga de contribuyentes, dondei 
se pretende matar al gran fabricante y al 
artesano por el aplastado, al gran baaar y 
al tendero, y que. elimina al trust industrial 
poderoso y al empleado de cinco mil reales, 
que contribuye á sostener la carga pública 
con el descuento que se hace á su desme-
drado sueldo. Eso es un " Pandemónium^ 
del que probablemente no saldrt más (Ttie 
ruido y desorden. 
( 2 ) tíl ideal es el "régimen cprporati-i 
vo.,: el que todos los que colaboran á un» 
determinada producción ó función social, 
formen una "Corporación... que tenga su 
vida propia y su alícuota soberanía social, y 
que, además sea responsable ante la socie-
dad y el listado do la bondad y la regulari-
dad de la producción ó función que tiene 
encomendada. Pero no se puedo hoy consti-
tuir la Corporación sin organizar sindiral-
mente aparte á los elementos de esa Corpo-
ración que, además de intereses comunes é 
intereses distintos, tienen intereses opues-
tos. E l hecho de tener intereses opuestos 
justifica también el iiue dentro de una pro-
fesión Industrial ó mercantil se sindiquen 
los grandes industriales, por ejemplo, apar-
te de los pequeños, las grandes explota-
ciones mercantiles, aparto de los modes-
tos tenderos. Pero la Corporación resul-
tará después espoutánoamento de estas or-
ganizaciones sindicales, 
t
MM y seguro q«e respondiese ú sus peculiares 
«iceesidades. 
Los empleados, periodistas y profesores no 
ecesitan, por ejemplo, de las cooperativas de 
(«ompra y cooperativas de ventas, pero los nú-
klcos industriales, mercantiles y agrícolas no 
pueden prescindir de ellas á no resignarse á 
umorir. l*ara los empleados, v. g.: es impor-
Rtantísima una Mutualidad-Viaticum, para qne 
Qos ponga íi cubierto de la pesadilla de los tras-
piados, pero eso rao interesa al labrador. La eoo. 
riperativa de crédito tiene que ser muy modesta 
¡entre escritores, periodistas, empleados y profe-
íeiones liberales, porque en general no tienen 
jmás garantía que sa honradez, que no es lo más 
faltamente valorado por el prestamista, pero tie-
>ne que tomar grandes vuelos entre labradores, 
'industriales y comerciantes, porque lo necesitan 
•más y porqne ofrecen garantías.reales, su cam-
ino, su tienda ó su taller. Y así sucesivamente. 
i 14. Para organizar las clases medias en 
! nna población determinada, en Madrid, por 
¡ ejemplo, lo primero que hay que hacer es 
; ver la organización que cada núcleo tiene ya, 
• recogiendo sus reglamentos, Memorias y ba-
lances, y estudiándolos. 
15. A los que ya tienen base sindical, pero 
i rudimentaria, inconsciente ó extraviada, como 
! el Colegio de Médicos, la Asociación de Doc-
i tores, Licenciados ó la Sociedad de tenderos 
de ultramarinos, no hay más que mostrarle 
>=toda la perspectiva de la sindicación y las 
ia:ectificaciones que le conviene hacer. 
16. A las que tienen por toda organiza-
ción una Cofradía, una cooperativa ó una 
i mutualidad, como los periodistas, los actores 
, y algunas clases de empleados, hay que mos-
1 trarles la insuficiencia y pequenez de su orga-
, nización, y luego sindicarlos, dejándoles su 
; pequeña institución como uno de los medios 
que pueden emplear para rehabilitar la pro-
¡ fesión, mostrándoles á la vez los fines más 
amplios y salvadores que deben proponerse 
} y la gama de medios que poco á poco se les 
vendrá á las manos. 
17. A los que no tienen organización pro-
fesional alguna, como muchos ramos de em-
pleados, de artesanos ó comerciantes, no hay 
i que dársela, porque mientras no la tengan 
; estarán en peligro, ó al menos en grandes 
condiciones do inferioridad, con relación á 
las qne estén organizadas. 
18. Todas las clases medias tienen alguno? 
'intereses, ó al menas algunas necesidades co-
munes y en común, y á veces sólo en común, 
pueden satisfacerlas. El problema de la casa, 
el de las subsistencias, el de los impuestos, el 
de los atropellos de qne son víctimas por par-
i te de los poderosos de arriba y de los fuertes 
; de abajo, es decir, del proletariado organi-
,^do, y la necesidad de pensiones para sus 
' viudas, de sanatorios para sus enfermos, de 
[pensionados para sus huérfanos, de farma-
í eias para sus mutualidades y tantas otras, 
{comicnes son á todas, ó casi todas, las pro-
¡fesiones y núcleos de las clases medias. Para 
í eso vendría bien una acción común é institu-
j «iones económico-sociales comunes. 
f 19. Todas las organizaciones de las clases 
• medias deben ser celosas de su neutralidad 
| política. No deben ni pueden permitirse en su 
(vida colectiva más manifestaciones políticas 
| que las necesarias para defenderse de toda 
ley, reglamento, Real decreto. Real orden, 
f eir-cuiar ó disposición gubernativa que se opou-
j ga ai interés ó niegue la personalidad de 
l.diehas clases, sin acepción de personas ni de 
Lpsrtid<?s. Igualmente, y con análoga impar-
j eialidad, podrá combatir á los partidos ó las 
•,campañas políticas que pongan en peligro 
¡ reivindicacioi^ps ó ideales de dichas clases, 
j Más adelante," y cuando tengan sn organizar 
. ción y su personalidad reconocida, podrán 
f pensar en tener también repr^entación de 
j sus intereses en los organismos oficiales. 
20. Interesa á las clases medias colocar 
jSns organizaciones á la sombra de la Religión. 
rEsta es, por confesión de los mismos soció-
í legos positivistas, léanse Kidd y Stein, entre 
' «tros, la más fecunda fuerza social y el más 
^poderoso instrumento civilizador; es el más 
; inerte lazo de unión y la fuente más clara 
f-de solidaridad: su moral, tan austera y tan 
f'Jraroana, da mejor que nada á los caracteres 
el temple que necesitan para el cumplimiento 
1 del deber hasta con sacrificio y abnegación y 
Iamoi* al prójimo para sacrificar voluntaria-mente el interés egoísta ^al interés altruista de la colectividad. 
Per» en España es más recomendable to-
i i¿avíar porque la inmensa mayoría de los es-
Lpañoles son católicos, al menos con la catoli-
j-jeidad necesaria que se necesita para que no 
î sea en dios sacrificio el tolerar que usu Aso-
¡-«iación^ procede como entidad católica. Cual-
L«priera que sean sus veleidades políticas, ven 
f«on simpatía que sus mujeres y sus hijos 
¡•sientan y practiquen eon arreglo á la moral 
| cristiana. Y no estimarán más á su Sindicato, 
t por mucho que le estimen. 
| • Tendrían así á su disposición los recursos 
I «organizadores del catolicismo social, cuya efi-cacia conoce bien la clase media agraria y se i. vería libre de la hostilidad recelosa y justifi-
[ cada que la masa activa de los católicos sien-
| te por k neutralidad religiosa. 
/ Y para los asociados, podría acordarse una 
< amplia tolerancia, pnes el ideal estaría en que 
i todos los asociados fueran profundamente ca-
| tóBcos, pero para lo necesario y para hacer 
' TD&s posible la convivencia, bastaría con que 
i fueran católicas sus Asodaeiones. 
' 21. Para llevar de frente esa organización, 
! es necesario un secretariado social, compuesto 
rde personas de alguna preparación y de eier-
, i a abnegación. Ese secretariado tendría ofid-
'nas permanentes, estudiaría y facilitaría esa 
! organraaeión j crearía un movimiento de opi-
| nión en íavor de las clases medias. 
i 22. Uno do los primeros y más olementa-
| les fines que se propusiera, sería el de hacer 
¡ sentir el problema de las clases medias en el 
I Instituto de Reformas Sociales y el de obligar 
I al Estado á crear un órgano especial—oficina, negocsmdo ó dirección—, que lo estudiase y i que preparase su solución, 
f Y nna vez orga^zadas las clases medias, 
I ya no habría tanto peligro de que la organi-
! zaeión del proletariado se despeñara en abu-
¡ sos de tiranía y de desorden, porque ya no 
i tendría monopolios de organización, que hoy 
1 son una amenaza, porque ya tendría frenos, 
, que hoy no tiene, porque la sociedad, para 
i BU conservación, tendría contrafuertes, sin los 
«coales, más tarde d más temprano, se des-
Uplomará. 
S E V B R i m AZbfAIt 
' Un lamentable error nos hizo publicar 
*ayer el final dol artículo ''Bases para una 
facción eficaz en pro de las clases medias,,, 
;.<Rie trata de las bases 14 á la 22, sin haber 
publicado las anteriores. 
Para que nuestros lectores no padezcan 
culpas ajenas, publicamos hoy el artículo 
!completo, aclarando así las dudas que por 
nuestro error pudieran surgir entre los lec-
tores de E L D E B A T E . 
por un compañero y compatriota suyo, que le 
despertó, pidiéndole todo su dinero, mientras 
le ponía en la cara el cañón de un revólver. 
El amenazado pegó un golpe á su enemigo, y 
aprovechando la caida de éste al suelo, ímyó 
precipitadamente; pero yendo el otro detrás de 
él, le disparó dos tiros, que le hirieron de ex-
trema gravedad. 
En esta situación, le despojó de todo el di-
nero que el herido llevaba encima y de parte 
de las ropas. 
Fiestas internacionales. 
CALAIS 15. 
Las fiestas franco-inglesas anunciadas en es-
ta ciudad, durarán hasta el día 23 de este 
mes. 
Concurrirán á las mismas su eminencia el 
Cardenal Burner y muchos Obispos. 
España en Africa 
POLÍTICA 
Comentarios. 
El viaje precipitadísimo del conde de Ro-
manones á Gijón, donde no ha tomado el me-
nor descanso, ha sido objeto de muchos comen-
tarios, diciéndose que esta rapidez del presi-
dente en ir y volver sin estar en Gijón más 
que tres horas, obedece á causas graves, que 
requieren su presencia en Madrid, 
E l general Macioa. 
El general Marino .-nldrá muy en breve para 
Santander, donde cumplimentará á los Reyes. 
Después, el nuevo residente en Marruecos 
marchará á Tetuán, tomando posesión de su 
alto cargo. 
ALfan á Argel»u. 
I"l general Alfau se propone salir para Ar-
gelia, eon el fin de pasar allí una temporada 
con su familia. 
L a firma del Rey. 
Entre los decretos que el conde de Romano-
nes ha puesto á la firma del Rey, figuran—se-
gún avance facilitado ayer—dos nombrando ca-
pitanes generales de Madrid y Burgos á los 
Sres. Bazán y Espinosa de los Monteros, res-
pectivamente. 
La firma de Gracia y Justicia se refiere á 
una pequeña combinación en 'el personal de 
la magistratura, en la cual entran el presiden-
te de la Audiencia de Cáceres, que pasa con 
igual cargo á la de Zaragoza, y el fiscal de 
esta última, que es trasladado á la presidencia 
de la de Cáceres. 
De Instrucción publica lleva los decretos so-
bre ampliación de la Real Academia de Medi-
cina y construcción de un nuevo pabellón en 
la Facultad de Ciencias; la jubilación de un 
catedrático de la Universifiad de Valladolid, y 
la subvención para trece escuelas, acordada en 
el xiltimo Consejo de ministros celebrado. 
E l conde en Madrid. 
El presidente del Consejo llegará á Madrid 
á las siete de la mañana de hoy. 
Le esperará el ministro de la Gobernación 
para conferenciar con él. Por esta causa el 
Sr. Alba se retiró anoche temprano á su domi-
cilio. 
De madniga<la. 
En el Ministerio de la Gobernación sólo han 
manifestado esta madrugada que en Priego 
(Córdoba) se ha descubierto una agencia clan-
destina de emigración en casa de Catalina 
Avalos, rinda, de sesenta y cuatro años, due-
ña de una taberna del referido pueblo. 
La Guardia civil registró la taberna, ha-
llando 66 cartas enviadas por las agencias 
de embarque de Juan Carrara é hijos, y J. Lu-
cas, de Gibraltar, y diez y siete certificados de 
buena conducta, casamientos, nacimientos y 
defunciones á favor de los vecinos de la ex-
presada ciudad. 
Ha sido puesta á disposición del Juzgado 
con la referida documentación. 
Huelga resuelta. 
El gobernador de Vizcaya ha enviado al 
Sr. Alba el siguiente telegrama. 
"BILBAO 15. 2,30. 
'Celebrada Asamblea obreros Zorroza en la 
Casa del Pueblo, aprobóse inmensa mayoría 
acuerdo convenido ayer en mi despacho, que-
dando solucionada huelga y volviendo los obre-
ros mañana al trabajo." 
DE FRANCIA 
POB T E L E G R A F O 
BEZIERS 15. 
En un pajar donde dormía, fué anoche sor-




SAN SEBASTIAN 15. 
La población presenta boj' animadísimo as-
pecto, estando vistosamente engalanada. 
Durante el concierto del medio día por la 
Banda Municipal, estaba el bulevar mate-
rialmente lleno de gente, ocurriendo lo mis-
mo en todas las calles, calculándose en más 
de 20.000 los forasteros que han llegado 
hoy. 
Esta mañana se celebró en la iglesia de 
Santa María una misa solemne, en la que 
ofició el excelentísimo señor Obispo de Niza, 
asistiendo el gobernador civil y el AA'unta-
miento en Corporación. 
Monseñor Ragonessi y el Obispo de Vitoria 
oficiaron en la capilla de los Jesuítas. 
Pruebas de natación. 
Se ha celebrado en la bahía de la Concha 
el anunciado coneui'so de natación, constando 
de dos partes: una de velocidad y otra de re-
sistencia. 
En la prime rti, con recorrido de 200 metros, 
tomaron piarte ocho nadadores, obteniendo el 
primer lugar, Lobaton; el segundo. Cocho, y 
el tercero, Maeso. 
En la prueba de resistencia, eon recorrido 
de dos millas, tomaron parte siete nadadores 
y la señorita Wilmer, obteniendo el primer 
lugar, Lobaton; el segundo, Maeso; el ter-
cero, la señorita Wilmer; el cuarto, Alberdi, 
y el quinto, González. 
A l primero se le adjudicó el premio de 50 
pesetas, más la posesión definitiva de la copa 
"Novedades". 
Noticias políticas. 
Después de despachar varios asuntos y re-
cibir algunas visitas, el ministro de Estado 
subió al medio día á Miramar para comunicar 
á la Reina Doña María Cristina las noticias 
referentes á la estancia de los Reyes en Gi-
jón. 
A las dos de la tarde regresó al Hotel Ma-
ría Cristina, eomunicandli-'lá los periodistas 
que mañana recibirá al Cuerpo diplomático, 
esperando que concurra á la recepción el 
Nuncio de Su Santidad, con el que hablará 
reservadamente. 
También dijo que es casi seguro que el 
día 29 del actual, regresen á San Sebastián 
los Reyes. 
Esta tarde ha visitado el Sr. López Muüoz 
al gobernador del Banco de España, señor 
Cobián. 
Notas artísticas. 
XUta Ruffo ha pedido la modificación del 
programa de mañana, por lo cual será, susti-
tuTao tetgoTBito por ruyasos.. \ 
Servicio te legráf ico 
D E C E U T A 
Loe muros atacan. 
CEUTA 15. 18. 
A las once de la mañana un fjrupo de mo-
ros atacó el puesto de la Guardia civil de 
la Condesa, saliendo de la plaza inmediata-
mente para el lugar de la agresión una co-
lumna al mando del comandante Sr. Gaba-
rrón. 
Se oye un fuerte cañoneo, y llegan noticias 
de qae ya hemos tenido cuatro muertos y 11 
heridos. Se ignoran más detalles. 
D E RINCON D E L M E D I K 
E ] nombramiento de Marina. 
RINCON DEL MEDIK 15. 
La próxima llegada del general Marina es 
objeto de una buena acogida por parte del 
elemento civil y de los hebreos. 
Los moros montañeses dicen que el general 
Marina goza de gran prestigio, y que tienj; 
muchos amigos en la harka. 
Tan pronto como llegue el general, vendrán 
á visitarle y someterse si ha de proceder co-
mo lo hizo con los moros del Rif. 
El general Arráiz ha visitado la nueva po-
sición de la otra orilla del Río Martín. 
El batallón de cazadores de Madrid bajó al 
Kío Martín para proteger los trabajos del fe-
rrocarril. 
Ataque á un convoy, \nestras bajas. 
RINCON DEL MEDIE 15. 19. 
Al regresar el convoy, y al pasar frente á 
Samsa, grupos de moros que estaban parape-
tados hicieron varias descargas. 
Tuvimos heridos: capitán 1). Manuel Mo-
vo, grave; teniente Sr. Esquiros, del Serrallo, 
leve; un soldado del Serrallo y dos regulares 
indígenus. 
Al hacer la aguada fuerzas del regimiento 
de Córdoba, varios moros hicieron una descar-
ga, resultando muerto el cabo que las man-
daba. 
Esta larde la sección de regulares de Caba-
llería que vigila las orillas del Río Martín 
ha sostenido cerca de la playa un vivo t i -
roteo con los kabileños rebeldes, haciéndoles 
algunas bajas. 
Los nuestros no tuvieron ninguna baja que 
lamentar. 
Más detalles. 
RINCON DEL MEDIK 15. 19,40. 
Hoy se ha verificado el relevo de las fuer-
zas que guarnecen la posición de Lauzién, 
aprovechando este movimiento de fuerzas pa-
ra llevar ahí un fuerte convoy de abasteci-
miento para diez días. 
El convoy fué tiroteado algo por los mo-
ros, pero no eon tanta insistencia que, los 
otros días. 
A las cinco de la mañana salieron las fuer-
zas de la posición principal, extendiéndose 
en la foiVia siguiente: 
En el monte Dersa, se situaron dos compa-
ñías del Sen-alio, al mando del comandante 
Sr. Cordoncillo; dos compañías del regimien-
to de Ceuta, ocuparon las lomas de Samsa; 
otras dos compañías del Serrallo y las demás 
fuerzas del de Ceuta, eon un grupo de ame-
tralladoras, se dirigieron al pie de dichas 
lomas, al sitio donde se interna el río. 
Los llanos de Ben Carrich fueron ocupados 
por un escuadrón de regulares y cuatro com-
pañías de Infantería de la misma fuerza. 
Todas estas tropas iban al mando del ge-
neral Arráiz. 
Se dice que en el curso de la conferencia 
que tuvo ayer el general Berenguer con el 
ministro de la Guerra, éste le indicó íjtlé 
podía hacer uso de una licencia de cuatro á 
ocho días para disfrutarla en Ceuta y en 
España, y que el general Berenguer, agrade-
ciendo al general Luque el ofrecimiento, le 
manifestó que no quería aprovechar la refe-
rida licencia, prefiriendo continuar al frente 
de los regulares. 
La partida de Alcalay ha sostenido un 
fuerte tiroteo con los montañeses, en las in-
mediaciones del puente de Mezanis. 
La partida vadeó el río, atacando á los 
enemigos, que estaban apostados en lu orilla 
opuesta. 
Se entabló un verdadero combate, en el qne 
el enemigo sufrió cuatro bajas, y huyó, aban-
donando un cadáver y llevándose más he-
ridos. 
La partida de la Porra no tuvo ninguna 
baja. 
o 
D E . ALHUCEMAS 
(POR CORREO) 
ALHUCEMAS 11. 
Procedente de Melilla fondeó ayer en esta 
rada el vapor correo Alovera, trayendo á su 
bordo dos oficiales, tres sai'gentos y 95 indivi-
duos de clase de tropa, pertenecientes á la pri-
mera compañía del batallón de Cazadores de 
Talavera, que viene» á relevar la fuerza de Ca-
zadores de Tarifa que guarnecía esta plaza, lui-
biendo quedado el capitán y el resto de la cita-
da compañía, de guarnición eu Peñón de la Go-
mera. 
Después de varias reuniones que en distintos 
zocos han tenido las kabilas estos últimos días, 
parece ser tomaron el acuerdo de formar la 
harka enemiga, que desde el primer momento 
quedó constituida por 500 hombras de las ka-
bilas de Beni Urraguel, Boco5ra, Beni Yteft, 
Beni Tuzin, Beni Ulixec, Beni Iladifa, Beni 
Andela, Beni Aros, Beni Boatech, Temsaman 
y Beni Said, creyéndose aumentará con contin-
gentes de otras kabilas. 
Por moros muy conocidos llegados hoy á la 
plaza, se ha sabido que dicha harka marchó ha-
ce dos días con dirección al río Kert, donde 
quedará establecido su campamento general. 
Se sabe con certeza que al frente dicha harkn 
va como jefe el prestigiosa entre los rifeños 
Sidi Hamed, de la kabila de Beni Urriaguel, 
que también era uno de los jefes de la harka 
enemiga en las últimas campañas, siendo últi-
mamente uno de los jefes que ha hecho mayores 
protestas de amistad hacia España, por cuyo 
motivo ha llamado la atención el cambio tan 
repentino. 
Me dicen también que en unión de la referi-
da harka llevan el cañón que anteriormente ha-
bían conducido á la kabila de Temsaman, el 
cual será montado en las inmediaciones del 
Kert, asegurando tienen pára el mismo 500 dis-
paros. 
Ultimamente se ha tenido noticia de que al 
hacer algunos disparos con la pieza que tienen 
montada en la alcazaba de Peñón, resultó un 
indígena con varias quemaduras por el escape 
que dicen tuvo por el cierre al hacer un dis-
paro. 
D E CADIZ 
A Larache. 
CADIZ 15. 
En el vapor Canalejas han regresado á 
Larache 200 soldados ya repuestos de sus 
eiil>rmedaclcs y heridas. 
Fueron despedidos en los muelles por nu-
meroso público, que los aclamó con entu-
siasmo. 
D E I S D E I BARCEZL-OrVJ A 
L A H U E L G A E l C A T A L U Ñ A 
BARCELONA 15. 18,10. 
El día ha transcurrido con tranquilidad 
absoluta, así en los barrios como en el inte-
rior de la capital. 
Hoy ha habido poca animación en las ca-
lles, pues muchas familias, según costumbre 
tradicional, se han trasladado á los barrios 
agregados, donde se celebra la fiesta ma-
yor. 
En ningún sitio ocurrió el menor inci-
dente. 
La fuerza pública, en vista de la actitud 
pacífica de los huelguistas, no ha prestado 
hoy servicio extraordinario. 
En las barriadas obreras, sólo han ciren-
lado alguna que otra pareja de Seguri-
dad. 
Las tropas, es posible que reanuden el lu-
nes los paseos militares, si los acontecimien-
tos así lo reclamasen, cosa qne no se espera, 
porque parece que la huelga toca á su 
fin. 
Las fuerzas del Ejército asisüeron hoy á 
misa en las iglesias de sus respectivas pa-
rroquias. 
Patronos y obreros. 
El Comité de huelga ha conferenetado hoy 
con algunos patronos. 
Los Sres. Mata y Compañía han ofrecido 
al Comité lu jornada de cincuenta y nueve 
horas y un pequeño aumento en los jorna-
les. 
La Sociedad Garreta y Segura ha ofrecido 
la jornada de cincuenta y ocho horas y el 
10 por 160 de aumento en el jornal. 
Otros muchos patronos han hecho al Co-
mité parecidas proposiciones. 
El Comité contestará cuando conferencie 
con todos, única manera de poder llegar á un 
acuerdo. 
En el Sindicato La Constaucia so celebrará 
mañana una reunión de obreros para tratar 
de estas conferencias con los patronos. 
A la reunión sólo asistirán los socios de 
dicha entidad. 
Socorros á los huelgaista^. 
Kn el Centro obrero del Clot hubo hoy 
gran animación. 
En una pizarra M anunciaba quo del luues 
al viernes próximos, las Cooperativas adheri-
das repartirían comestibles á los huelguis-
tas. 
El Comité de huelga dió cuenta de que ha-
bía recibido 100 pesetas del Sr. Lerroux y 
otras cantidades de varias personas 
/•,/ Progreso ha abierto una suscripción en 
i i m ' f de los huelguistas, y recominnda á la 
Prensa del partido que haga lo nwmo. 
Los Casinos y Centros radicales de las 
barnadas de Sans y Gracia han auspendido 
los festejos, destinando sus produtjtos á so-
correr á los huelguistas. 
Los radicales apoyan decididamente la 
huefca. 
Ijerroux, protector de los Imelguístas. 
Una Comisión del arte fabril visitó al señor 
Lerroux para rogarle se interesal» por ellos 
nador de aquella provincia, secundando los 
deseos del Sr. Alba, trabaja por lograr que 
los patronos hagan nuevas concesiones sin 
lograr, por ahora, que los flabricantes se 
avengan á los deseos del ministro, á los que 
oponen gran resistencia. 
No obstante, cree el gobernador que si no 
el lunes, la huelga podrá quedar solucionada 
dentro de la semana próxima. 
OTROS CONFLICTOS 
E N B I L B A O 
Huelga solucionada. 
BILBAO 15. 
Hoy, á las once de la mañana, se ha celebra-
do en la Casa del Pueblo una reunión magua. 
Tratábase de decidir acerca de las concesio-
nes que había hecho á los obreros huelguistas 
el director de los talleres de Zorroza. 
La Comisión nombrada para el tiempo de la 
huelga y que debió entender en todos los asun-
tos concernientes á ella, presentó ante los con-
currentes una proposición en el sentido de que 
aceptasen lo que se les ha ofrecido, y que en 
consecuencia volviesen, los que holgaban, á sus 
respectivos trabajos. 
Después de amplia discusión, se votó, por 
gran mayoría la propuesta, con lo que dieron 
por terminada la huelga. 
Por tanto, mañana, á las siete, se reanudará 
el trabajo. 
La noticia de la solución la ha comunicado 
el señor gobernador civil de ésta al ministro 
de la Gobernación, Sr. Alba, y al presidente 
del Consejo de ministros. 
E N P O N T E V E D R A 
Huelga fracasada. 
PONTEVEDRA 15. 
Ha fracasado enteramente la huelga que se 
había querido hacer general. 
Esta mañana han entrado los aldeanos en la 
ciudad y han dejado la plaza abundantemente 
nutrida de leche y legumbres. 
El Ayuntamiento ha repartido gratuitamente 
á los pobres toda la leche sobrante. 
Sólo continúan en paro los albañiles, los can-
teros y los carpinteros. 
é influyera para que el gobernador les con-
cediese autorización para celebrar mítines. 
El jefe de los radicales les ofreció hacer 
cnanto estuviese á su alcance, con el fin de 
complacerles. 
A este fin, delegó en el diputado D. Emi-
liano Iglesias, el cual fué á ver al goberna-
dor, con el que conferenció largo rato, sin 
conseguir la menor promesa del Sr. Francos 
Rodríguez. 
Rennión siispendida. 
lia reunión "pro-presos", convocada por el 
Comité de huelga para hoy, no se celebró por-
que se presentó la Policía en el local donde 
iban á reunirse, que era en una casa de la 
calle de Vista Alegre. 
La reanión tenía por objeto el tratar de 
allegar recursos para los presos con motivo 
de esta huelga. 
Habían sido convocados varios delegados de 
entidades obreras. 
Dice el gobernador. 
El Sr. Francos Rodríguez, al recibirnos ¡ 
esta tarde, nos manifestó que tenía impre-
siones muy optimistas acerca de la huelga. 
Elogió la correcta actitud que observan los 
obreros fabriles. 
Insistió en que la mayoría de los patronos 
aceptan la jornada francesa, y que respecto 
á algunas versiones dadas de lo que ocurrió 
en su despacho con los patronos, pasadas es-
tas circunstancias, hablará claramente. 
Dijo que no había autorizado aún la re-
unión que ha convocado para mañana la en-
tidad obrera La Constaucia. porque antes 
necesitaba comprobar que no habrá de ser 
mitin, sino reunión para tratar serenenamente 
del conílicto. 
Agregó que creía que durante la semana 
próxima se resolverá el conflicto textil. 
Dijo también que había pedido á la Di-
rección gener-al de Seguridad el envío de más 
fondos, pues las tres mil pesetas que se le 
remitieron para pluses y servicios extraordi-
narios del Cuerpo de Seguridad, no eran su-
ficientes. 
También pedirá el Sr. Francos qne se les 
equipare en emolumentos á los guardias de 
Madrid, porque teniendo los de aquí más 
trabajo que los de esa corte, no es justo que 
cobren menos. 
Los ferroviarios. 
UjÉ ferroviarios, á pesar de haber sido la 
votación favorable á la huelga, han aplazado 
indefinidamente el comunicarlo al goberna-
dor, por creer inoportuna ahora la huelga, y 
no ser ésta del agrado de los obreros del 
arte fabril, que ya están deséando por mo-
mentos que termine este estado de cosas. 
Los turistas de Nimes, 
La caravana turista de Nimes, que debía 
llegar hoy aquí, ha aplazado su viaje en vista 
de las actuales circunstancias. 
SIN NOTICIAS O F I C I A L E S 
De la huelga de Barcelona no hubo noti-
cias nuevas durante el día de ayer en el Mi-
nisterio de la Gobernación. , 
El subsecretario manifestó que el gober-
MAR Y TIERRA 
Terminaba la tarea de aquel día: la cam-
pana había sonado, y los albañiles recogían 
sus útiles, presurosos, los ataban en sus bol-
sitas de tela rayada, juntamente con la ca-
zuela vacía, y salían, en grupos, de la obra 
que se estaba levantando eu una anchurosa 
vía de la ciudad. 
Al salir, casi todos se encaminaban al mis-
mo punto: un cuartucho perfumado por el 
vaho de un vino bastante malo, y ennegrecido 
por el humo de las tagarninas fumadas dia-
riamente por los habituales comensales á aquel 
lugar, ó taberna, ó tienda de vinos, ó como se 
le quiera llamar. 
Allí, sentados en unos taburetes mal equi-
librados, apoyados de codos sobre la mesa 
no muy limpia, los obreros discutían, mien-
tras apuraban á tragos el vino que el taber-
nero, regordete, colorado, y un tanto carero, 
porque por unos céntimos vertía veneno en 
las copas, que no otra cosa era el vino, les 
servía, pensando en su interior en el negocio 
que las perras de unos y otros le suponían. 
La discusión versaba sobre lo mismo... 
Obreros todos afiliados á la Casa del Pueblo, 
saturados del odio á los de arriba que allí 
constantemente beben, sus palabras eran vivo 
reflejo del sentir de sus corazones... Ni una 
frase de amor brotaba de aquellos labios; ni 
una mirada dulce se veía en aquellos ojos 
que se iban animando con la bebida... Para 
ellos no cabía más solución que el aniquila-
miento de la clase directora, y su triunfo lo 
basaban en la barbarie, en la dinamita, en la 
huelga, en la rebelión..^ 
Aquéllos no conocían á Dios..., los otros 
si le conocieron de niños, de mayores, en sus 
fábricas, le habían olvidado, y sólo sabían 
blasfemar de su Bondad y de su Poder... 
A l concluir de beber, se levantaron... Sus 
rostros, enrojecidos, decían á las claras el 
estado de esos cuerpos relajados por el vi-
cio... A l salir, se detuvieron un momento... 
Pasaba por delante de ellos un automóvil 
ocupado por dos señoras elegantemente ves-
tidas... 
Los obreros, en un sentimiento unánime 
de antipatía, extendieron hacia ellas el puño 
en son de amenaza... El más joven reconoció 
en una de las señoras á la que había socorri-
do á su madre, durante su enfermedad... 
Cobarde, no se atrevió á salir pos ella... 
Sacó el puño también, y sus labios ingratos 
se unieron á los labios ignorantes, qne odiaban 
sin saber por qué, aleccionados por teorías 
infames, para balbucear: "Así perecieran 
todos... Caiga sobre ellos nuestro ren-
cor..." 
n 
La mar había estado agitada aquella tar-
de... 
Las olas se levantaban cual espumosas mon-
tañas para romper rugientes sobre la arena, 
ó sobre las rocas, y las barquillas, blancas 
las unas, coloreadas las otras, luchaban va-
lerosamente contra la comente, á fin de po-
der ganar el puerto. 
En el pueblecillo escondido entre las ver-
des praderas y los montes frondosos, la an-
siedad había reinado desde que comenzara el 
temporal... Las mujeres aguardaban silen-
ciosas á ratos, á ratos hablando como para 
distraerse de su preocupación, y los viejos 
marinos, á los cuales los achaques de la edad 
no permitían salir al mar á ganar el sus-
tento con la pesca, interrogaban inquietos el 
horizonte, deseosos de apercibir en él á las 
barcas salidas al amanecer y que ya hubieran 
debido estar de vuelta... 
Los labios de aquella gente sencilla y hu-
milde se movían frecuentemente para mur-
murar, no una protesta, sino una oración; no 
una queja, sino una plegaria resignada, con-
fiada, llevada por los ángeles del pueblo hasta 
el trono de Dios... 
La vida era dura también para ellos... El 
pan lo ganaban con penalidades sin cuento... 
Los peligros más terribles cercaban la oxis-
tencia de los seres queridos, cuyo arribo es-
peraban... Pero no protestaban..., no se re-
belaban..., no buscaban en un odio insensato 
el remedio de su mal... Levantaban la mirada 
al cielo... Imploraban el auxilio de la que es 
Estrella de los mares... Aceptaban... 
La Casa del Pueblo con todas sus fatales 
consecuencias no había llegado hasta ellos... 
No conocían más casa que la iglesia, más 
amparo que la Virgenzuca vestida de blanco 
que de continuo les sonreía, y á la que con-
taban sus alegrías, sus penas... 
Vivían tan cerca del cielo, en aquel peligro 
constante de la mar, que sus pies no se en-
fangaban en el lodo de la tierm. ni tampoco 
sus corazones, candorosos cual el de los ni-
ños. 
La tarde se iba haciendo de noche... La 
mar se ponía cada vez más fea... La oración 
de los que aguardaban se hizo fervorosa... El 
Señor no dejó de escucharla... Velas á lo 
lejos..., barcas que se acercaban... Los pes-
cadores estaban de vuelta, mojados, fríos, 
cansados, pero Horres do alegría por hallarse 
entre los suyos... 
Al pasar frente á la capilla de la Virgen-
á una dejarfl/i de remar; á una descubrinon 
sus cabezas; á una exclamaron: " Estrella de 
los mares... Bendita seas..." Desde tierra 
llegó hasta los del mar igual jaculatoria, 
idéntica salutación... Desde su pedestal la 
Virgen sonreía... 
in 
¡Señor, que jamás los rencores de los hom-
bres de la tierra, sus teorías, sus doctiinaa 
malsanas, su irreligión, llegue hasta los hom-
bres del mar, que aún creen, aún espetan, 
aún son bienaventurados porque saben sufrir 
y llorar con cristiana resignación! 
MARIA D E E C B A R m 
San Vicente de la Barquera, 8-8-1913. 
N o t a s de s o c i e d a d 
V I A J E S 
Han salido: para Panticosa, D. Ka-
fael Alvarez Sereix; para San Sebastián, 
el conde de Torre-Vélez y D. Alejandro 
Padilla, y para Aliaga (Teruel), nuestro 
querido compañero de Redacción Sr. Ca-
rrascosa Melero. 
—Se han trasladado: de Versalles á 
París , los condes de Clavijo; de Elche á 
Teruel, los condes de Luna; de Par ís á La 
Source Maré , el conde de Güell, y de De-
va á Reinosa, la marquesa de Campo 
Santo. 
—En breve marchará á Bélgica, invi-
tado por la duquesa de Fernán-Núñez á 
pasar una temporada en su castillo de 
Dave, el ex senador conde del Cazal. 
— E n San Sebastián pasará unos días 
con los condes de Torre Múzquiz la seño-
rita Casilda Henestrosa, hija de los mar-
queses de Camarasa, 
—Los condes del Real y de la Unión, 
al regresar de su excursión á Galicia y 
Asturias, se han detenido en Las Fra-
guas, donde se encuentran los duques de 
Santo Maairo. 
E N F E R M A 
E n Biar r i t z ha sufrido una difícil ope-
ración la señora de D. Ignacio Fernández 
de Henestrosa. 
La enferma se encuentra, afortunada 
mente, en satisfactorio estado. 
SAN J O A Q Ü I N 
Mañana , festividad de San Joaquín, ce-
lebran sus días las marquesas de Alhama, 
Caracena del Valle, Montehermoso, Na-
varrés, viuda de San José, Santa María 
del V i l l a r y viuda de Santa Susana; con-
desas de Aybar, viuda de Cauga-Argüo-
lles y del Pilar; señoras de Drake de la-
Cerda y González BeLtrán, y señoritas de 
Arana y Losada y Armada. 
Duques del Infantado, M^íJina Sidonia 
y A r i ó n ; marqueses de Barzanallana, Be-6 
nalúa, Benamejís de Sistallo, Casa-Paohe-
co, Faura, González, Hijosa de Alava, Ju-
ra Real, Santillana, Urrea, Valmar y de 
la Vega de Boecillo; condes de Bilbao, 
Campillos, Castilleja de Guzmán, Guendu-
lain y P e ñ a Ramiro; barón de Eróles ; ex 
ministro Sr. Sánchez de Toca; ministro 
de Ins t rucc ión pública, Sr. Ruiz Jiménez, 
y Sres. Sorolla, Argamasilla, De la Ceirda, 
Ezpeleta, Fernández de Córdova, Gonzá-
lez-Conde, Meneos, Osma, Pat iño, Quiro-
ga, Sanchiz y Quesada y Santos-Suárez. 
LOS BALKANES 
POB T E L E G R A F O % 
E l Ejército búlgaro, ovaelonado. , 
SOFIA 15. 1 
Han llegado las tropas de la división de So-
fía y los destacamentos de otras localidades 
que se hallaban en la campaña. 
La entrada en la capital ha sido solemne. 
Marchaba á la cabeza el Rey, eon su Estado 
Mayor, brillantísimo. 
El gentío inmenso qne esperaba, hizo al 
Monarca y á las tropas un recibimiento inol-
vidable, lleno de patriótico entusiasmo. 
De todas partes caían sobre los soldados 
enormes cantidades de flores. 
La ovación fué indescriptible. 
RIÑA G R A V E 
Un hombre herido grave 
E n la calle de Galileo, esfuina á la de Me-
léndez Valdés, se encontraron anoche, á las 
nueve, los poceros Feliciano Delsur y José 
Martínez. 
Este había sido despedido días pasados 
por el jefe de la brigada, y creía que Fel i -
ciano, con el que no congeniaba, había sido 
el causante de su despido. 
A l encontrarse ambos anoche en el Indi-
cado sitio, Martínez comenzó á recriminar f 
Feliciano, empleando una serie de frasea 
bastante libres. 
Feliciano le contestó en iguales términos, 
y poco después se trabó entre ambos una lu-
cha cuerpo á cuerpo, que terminó con la caí-
da de Feliciano, el cual había recibido tres 
heridas graves, una en el pecno, otra en la 
cara y otra en el cuello. 
Al intentar impedir que Martínez acome-
tiese con la navaja á su contrario la novia 
del primero, que se Uama Micaela García, re-
sultó con una herida en la mano izquierda, 
calificada por los médicos de pronóstico re-
servado. 
A los gritos que dió la mujer, pidiendo au-
xilio, acudieron varios vecinos de dicha ca-
lle, y mientras unos conducían al herido & 
la Casa de Socorro del distrito, otros detu-
vieron al agresor y lo entregaron á unna 
guardias, que lo condujeron á la Comisaría 
y luego al Juzgado de guardia. 
Feliciano, después de ser curado en la Ca-
sa de Socorro, fué trasladado al Hospital 
de la Princesa. . • _ 
A V I A C I O N 
POR TELEGRAFO 
Una tragedia más. 
L E I P Z I G 15. 
E n el Aeródromo de Lindenthal volaba 
hoy el aviador Rompler, acompañado del 
pasajero Ruger en sus ejercicios. 
Cuando el aeroplano había alcanzado una 
considerable altura, el aparato cayó con sus 
tripulantes, resultando muerto en el acto el 
aviador y herido de enorme gravedad su" 
acompañante. 
Bromen-Amberes. 
A M B E R E S 15. I 
E l aviador Seguin, que salió á las once y 
cuarto de la mañana de Bremen, ha llegado 
aquí á las dos y media, * 





En nim de los arrabales de esta capital, y 
en una baiTaoa sita en la misma, se ba prac-
ticado un registro por sospesbas de que pn-
! dieran encontrar un importaate depósito de 
' armas. 
El resristro dió por resultado el ballazgo de 
(10 cartucbos de dinamita, una gran cantidad 
| de pistolas, revólvers y puñales y varios bra-
' rales con las iniciales EL R. 
También se incautó la Policía de algunos 
j ejemplares de un manifiesto impreso y fir-
mado por Joao Duarte, como representante 
] de un Comité revolucionario civil y militar. 
\ El mencionado Joao Dnarte ha sido dete-
| nido en una casa de la aldea de Feineiras. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
TOROS Y T O R E R O S 
LAS CORRIDAS 
DE AYER TARDE 
EN MADRID 
Matadores: Saleri I I , Petreño, Herrerín y 
Florentino Ballesteros, de Zaragoza, 
nuevo en esta Plaza. Toros: ocho 
de D. Antomo Sánchez. 
A las cuatro y media, hora de empezar el 
festejo, en la Plaza hay una entrada bastan-
te buena. 
PRIMERO 
Tabernero le llaman; berrendo en negro, 
'talpicao, de muchas arrobas y corto de pito-
nes; al salir de un capotazo le toma Saleri 
en mal terreno y le da una buena verónica. 
COGIDA DE BALLESTEROS 
Sale el novillo de estampía y trata de re-
cogerle el dobutante. saliendo cogido, voltea-
do y zarandeado contra la barrera. 
La aparatosísima cogida ha causado enor-
me impresión. Las asistencias se llevan á Flo-
rentino, en tanto que Saleri torea por ve-
rónicas ceñido, y escucha oles y palmas. 
Saltan á la arena Petreño y Herrerín. 
Con bastante voluntad, entrando desde lar-
go, aguanta el novillo, tirando con estrépito, 
cuatro raras, y mata un jaco. 
El navi'flo llega á palos achuchando, y Sa-
leri toma los ídem, y preparándoselo él solo 
llega bien y despacio para cuartear un buen 
par. (Palmas.) 
Repite con otro de no tan buena calidad, 
y acaba con otro, el mejor. (Muchas palmas.) 
Polucho aprovecha con otro bueno. (Pal-
mas.) 
Saleri. <le plomo y oro, metido entre los pi-
tones, emborracha al toro con un muleteo de 
molinetes cefidísimos, enmedio de una gran 
ovación. Sigue toreando y resulta cogido, vol-
trado y pisoteado, sin consecuencias. 
Se if-vania. y en tercios del 4 entra dere-
cho ¡ ara dejar una estocada entera, algo de 
acá. fjitg hace doblar en seguida al animal. 
(Ovación y vuelta.) 
(SECUNDO 
Atiende por Viborero, berrendo en colo-
rao. saipicao. de menos presencia que el an-
terior, pero muy biou colocado de herra-
mientas. 
Póttf&l se abre de capa y endilga unas 
cuantas verónica» muy ceñiditas y paradas, 
que se aplauden. 
Con escaso poder, y tardeando bastante, 
toma el novill, Uis varas de reglamento, de-
rribando en una de ellas y sin producir nin-
. guna baja en las caballerizas. 
Cambiado el iprcio, coge Petreño un par de 
rehiletes de nn r.os de á cuarta, y después de 
, cambiar tre* veces los coloca de frente de 
forma extra. Cierran los niños de turno, na-
da más qttt ivírular. 
Petreño. que viste un temo morado y oro, 
emp'ra enn la muleta una faena brevísima, 
«.n la que sobresalen dos pases naturales con 
! la izquierda. Cuando el toro junta, entra á 
i matar como los buenos y agarra una estoca-
da hasta las cintas, pero un poco tendida, 
que mata á los pocos momentos. (Ovación.) 
TERCERO 
Vinagrero, negro, bragao, algo más flaco 
y descaradilio de púas. 
Al ''fhnr un capotazo, rueda por ol suelo 
, CliatUlo. y en otro capotazo sale perseguido 
do cerra ol hijo de Juan Molina, que toma 
las vallas con la mar de prisas. 
Toma la primera vara con alguna volun-
tad, pero sin gran dosis de bravura. 
Tardea para tomar la segunda, do la que 
ge v;t si;checito. 
Al colocar al bicho en suerte, Saleri sale 
trompicado, i Qué barbaridad, y qué de emo-
ciones í 
Bueno, pues que á pesar de las ayudas no 
se consigue que el turo tome la tejiera va-
ra, y ¿ale i relucir el moquero colorado. 
Entre Chatillo y Molina tuestan al buey, 
que da cada arrancada capaz de quitar el 
hipo á un pilarote. 
Herrerín, de morado y oro, encuentra al 
bicho de mucho cuidado y comienza á mule-
tear con precauciones, sufriendo tal cual 
susto. 
En cuanto que el buey cuadra, entra el de 
Saragoza para un pinchazo hondo arriba. 
Nuevo muleteo sin grandes confianzas, y 
nueva entrada, saliéndose de la recta y pin-
etando sin soltar. 
i Otro estoconazo hasta la bola, entrando 
; bien y no dejándole pasar el buey, que se 
echa para siempre. (Muchas palmas.) 
CUARTO 
Zocato le pusieron; m'gro, listón, mogón 
de los dos pitones y de muchas arrobas; un 
verdadero toro, y de los grandes. 
Saleri I I , en sustitución de Ballesteros, 
que sigue en la enfermería, se abre de capa 
y torea por verónicas y navarras superior-
mente. (MMichando el niño por su trabajo una 
gran óvftcíéti. 
Con mucho poder, aunque tardeando algo, 
toma el toro seis puyazos, derriba en cuatro 
y perniquiebra dos potros. 
Entre Alcañiz y Eubito de Zaragoza colo-
can con grandes fatigas los pares de regla-
mento. 
Y sale nuevamente el madrileño Saleri I I 
á dar muerte al cuarto de la tarde. 
El muchacho, en un principio, intenta ha-
rer filigranas con la flámula, pero á los pocos 
momentos se convence de que el bicb» no está 
para eso, y empieza á torear con el deseo de 
igualar cuanto antea. Cuando lo consigue en-
tra á por uvas en los tercios del á, metien-
do todo el estoque, dos deditos caído. Intenta 
el descabello, acertando á la segunda. (Algk>-
nos aplausos.) 
QUINTO 
Zalamero, negro, bragao, también gordo y 
bien colocado de puñales» \ 
Saieri da dos verónicas ceñidísimas. (Olési 
y palmas.) 
Interviene un peón, que estorba, y eonti-1 
núa Saleri con dos verónicas y un recorte.! 
(Palmas.) 
El toro recibe cuatro varas y deja el rnedo 
sin jinetes ni pencos, por lo que ei público chi-
lia á su gusto. 
Banderillean por lo mediano Pelucho y Mar-
tínez, y se toca á matar. 
Saleri torea de muleta ski parar gran cosa, 
y sólo merece ser apuntado un buen pase 
obligado de pecho. En cuanto iguala el de 
Añover, entra Saleri recto para un buen pin-
chazo, que eccupe el enemigo. 
Nueva entrada y bien, pero que muy bien, 
para cobrar una estocada en lo alto. 
El torq_se echa, y el espada recibe muchas 
palmas y da la vuelta á la pista. 
SEXTO 
Escribano, negro, listón, bragao, sacudido 
de carnes y muy bien puestecito de agujas. 
Después de los capotazos de la gente de á 
pie, acude el novillo al picador Briones, el 
cual pone una vara superior, que se aplaude 
mucho. Después toma tres picotazos más, de-
rribando en dos. 
Los maestros, quitando, no hacen nada dig-
no de anotarse. 
Regularmente palitroqueado por los chicos 
de tumo, llegamos al último tercio de 1« l i -
dia. 
Petreño da tres pases con la izquierda, su-
friendo en el cuarto una colada peligrosa. Si-
gue pasando de muleta algo descompuesto y 
colándosele el bicho en casi todos los pases. 
En ios tercios del 3 entra á matar, seña-
lando un buen pinchazo. Algunos mantazos 
más, nuevas coladas que nos hielan la san-
gre, y una estocada hasta las cintas, algo baja 
bastan para dar en tierra con Escribano. 
(Pahuas.) 
SEPTIMO 
Ballesteros, negro, entrepelao, bragao, de 
poca presencia, pero bien puesto de defensas. 
El torete hace una buena pelea en el primer 
tercio, dejando dos sardinas para el arrastre. 
Molina y Chatillo palitroquean pronto y 
bien. 
Herrerín, en el primer pase que da sale 
achuchado, librándose gracias al capote de Sa-
leri. El muchacho se enfurece con el percance 
y quiere pasar tan cerca, que en uno de los 
pases sale enganchado, zarandeado y arrojado 
al suelo, donde el toro se cansa de tirarle cor-
nadas, saliendo milagrosamente ileso del per-
cance. 
Sin mirarse siquiera, se dirige al toro, y des-
pués de dar dos pases, entra á matar, hundien-
do todo el estoque en lo alto. El toro rueda y 
Herrerín escucha una gran ovación. 
ULTIMO 
Chispo, negro, bragao, de buena presencia, 
bien armado y alto de agujas. 
Saleri I I torea por verónicas muy requete-
bién, estirando los brazos y parando, como lo 
hacen los buenos. (Ovación.) 
Con mucho poder, toma el toro cuatro varas, 
derribando en todas y dejando dos caballos di-
funtos. 
Toman los rehiletes Petreño y Saleri, salien-
do el primero por delante y dejando un buen 
par al cuarteo; Saleri otro, de dentro á fuera, 
superior; repite Petreño con otro regular, y 
cierra Saleri con otro de frente, marca extra. 
(Ovación á los dos.) 
Saleri torea de muleta muy ceñido, por lo 
que se le aplaude de verdad. 
Al dar un pase cambiándose la muleta de 
mano, queda al descubierto y es enganchado y 
volteado aparatosamente, sin consecuencias la-
mentables. 
Cuando el toro se pone en suerte, deja toda 
la tizona un poquito caída. Intenta el desca-
bello, acertando á la segunda. (Ovación y sa-
lida en hombros.) 
P A R T E F A C U L T A T I V O . 
Durante la lidia del primer toro ingresó 
en esta enfermería el diestro Florentino Ba-
llesteros con una herida incisopunzante, de 
20 centímetros y de forma angular, que se 
extiende oblicuamente de abajo arriba y de 
fuer^ sdontro desde la base de la axila de-
recha tíe )a región pectoral del mismo lado, y 
otra de cinco centímetros en el hueco axilar; 
ambas sólo interesan piel y tejido celular y 
aponeurosis y erosiones en la región molar y 
temporal del lado izquierdo, lesiones que le 
impiden continuar la lidia.—Doctor Sán-
chez Covisa. 
Algabeño 11 estuvo bien, cortando una 
oreja. 
Gordet, superior con la muleta y regular 
matando. 
Tello, valiente, oyendo palmas. 
[ EN P L A S E N CIA 
Cogida de Ensebio Fuentes. 
P L A S E N C I A 15. 
Ayer se celebró una novillada, lidiándose 
seis buenos mosos de Terrones, que resul-
taron duros. 
Ensebio Fuentes, qne lanceó colosalmente 
al primero, al cual banderilleó de un modo 
superior, lo dVpacbó de una estocada, que 
hizo innecesaria la puntilla, entregándose al 
entrar, y quedando suspendido, recibiendo 
un fuerte varetazo en el pecho, que le obli-
gó á pasar á la enfermería. 
Pastoret, que despachó superiormente el 
resto de la corrida, ruó constantemente ova-
cionado. 
E N A L M E N D R A L E J O 
Posada y Limeño. 
BADAJOZ 15. 
A la corrida de toros celebrada en Almen-
dralejo asistió un numeroso público. 
Se lidiaron toros de Moreno Santamaría, 
que no pasaron de regalares. 
Posada estuvo bien, y nada más que me-
diano el Limeño. 
Durante la lidia del segundo toro se arro-
jó al ruedo un espectador, siendo cogido y 
volteado, sufriendo un fuerte varetazo en el 
pecho y conmoción cerebral 
E N GIJON 
Pastor, Gao na y Vázquez. 
GIJON 15. 
L a corrida celebrada esta tarde ha sido 
muy entretenida. 
Los toros cumplieron y los espadas que-
daron muy bien, especialmente Pastor en su 
primer toro. 
EN P R O V I N C I A S 
POR TELEGRAFO 
E N SAN SEBASTIAN 
Bomba, Machaco y los dos Gallos. 
SAN SEBASTIAN 15. 
Con tiempo espléndido y con un lleno 
completo se ha celebrado la tercera corrida 
de abono, con ocho toros de Murube. 
Casi todos cumplieron bien, resultando 
nobles y manejables. 
Bombita estuvo bien toreando y banderi-
lleando el primero; hizo una faena valiente 
y dió media estocada superior. (Ovación y 
vuelta al ruedo.) 
Al quinto lo muleteó ceñido, adornándo-
se; le arreó una contraria atravesada. (Pal-
mas.) 
Machaco, superior banderilleando al se-
gundo, al que puso dos pa^es al cambio; des-
pués de una valiente faena, lo remató de una 
media tendida. 
También banderilleó y muleteó al sexto, 
ceñido y adornado, echándolo á rodar de una 
superior estocada hasta la cinta. (Ovación.) 
Gallo, con el tercero, se luce, dando una 
larga afarolada de rodillas. 
Muletea despegado, y lo despacha de una 
estocada caída. 
Al séptimo le colocó un par buenfsimo; lo 
muleteó con Inteligencia y adornos y lo re-
mató con una media buena. (Ovación.) 
Gallito toreó de capa de frente y por de-
trás, y banderilleó sus dos toros de un modo 
colosal; con el cuarto hizo una faena artís-
tica y valiente, dando pases de molinete, de 
rodillas y de pecho, agarrándose á los pito-
nes, y atacando recto propinó una estocada 
superior, que mató sin puntilla. (Ovación y 
oreja.) 
Con el octavo su faena no desmerece de la 
anterior; atiza una estocada desprendida. E l 
público, entusiasmado, lo sacó en hombros. 
E N J A E N 
Cochero y Bombita Chico. 
J A E N 15. 
E l ganado de Halcón ha resultado manso, 
teniendo que ser fogueado el cuarto. 
Cocherito ha estado bien en sus tres bi-
chos y superior en un quite en el sexto toro. 
Bomba 111, bien banderilleando y regular 
con la capa y la muleta. 
Entrada mediana. 
L a feria está, muy animada. 
Cochero y Bombita han salido en automó-
vil para Bilbao y Ciudad Real, respectiva-
mente. 
E N VALMASEDA 
Novillada. 
VALMASEDA lo. 
Se han lidiado toros de Oñoro, que han 
dado buen juego. 
Guerra ha estado superior, cortando una 
oreja. 
Carlos Vela, Jerezano, regular y bien. 
La entrada, buena. 
E N OR1HUELA 
Jüjgabefío IT. Gordet j Tello. 
O R I H U B L A 15. 




En la Puerta del Sol cayóse ayer casual-
mente Matea Suñé, de cincuenta y siete años, 
viuda y con domicilio en el Paseo de los 
Olmos, número 4, produciéndose la fractura 
completa de la rótula izquierda. 
Fué asistida en la Casa de Socorro del 
distrito de la Latina, donde calificaron sus 
lesiones de pronóstico reservado, pasando des-
de allí al Hospital provincia lj donde in-
gresó. 
—¡En la calle del Doctor Santero cayóse 
también ayer el tipógrafo Angel Pérez Re-
dondo, de veinte años, causándose la fractura 
del cubito derecho en su tercio inferior. 
Fué asistido en la Casa de Socorro de los 
Cuatro Caminos, desde donde pasó á su do-
micilio, calle de Méndez Alvaro, número 6. 
Buen recibimiento. 
En el número 34 dé la calle del Espíritu 
Santo, fué quemado en la cara con un líquido 
que le arrojaron, el albañil Cecilio Pérez 
Floredo, de veinticinco años, en ocasión que 
entraba en dicha casa á llevar carne. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
trito de la Universidad, fué asistido de varias 
quemaduras en la cara, de pronóstico reser-
vado, pasando desde allí á su domicilio, calle 
de Santa Brígida, número 19. 
Se desconoce quién sea el bárbaro autor del 
criminal hecho. 
Accidente del trabajo. 
En la Casa de Socorro del distrito de 
Chamberí fué asistido de varias lesiones de 
pronóstico grave, en la mano izquierda, el 
obrero Antonio Pastrana, de diez años, y con 
domicilio en la calle del Alamillo, número 5. 
Dichas lesiones se las produjo hallándose 
trabajando en la fábrica de papel de la calle 
del Zarzal, número 8, al cogerle la expresada 
mano una máquina de picar papel. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
Hurto de un reloj. 
El administrador de La Tribuna, D. Ma-
nuel Miró Guilléra, entró ayer á servirse en 
una peluquería sita en la calle de Jardines, 
número 3, dejando en una percha colgada la 
americana. 
Una vez terminado el servicio notó, al po-
nerse ésta la desaparición de un reloj y sn 
cadena, que llevaba en uno de los bolsillos, 
sospechando que el autor del hurto haya sido 
un individuo que andaba cerca de la percha 
donde estaba colfíada la americana. 
El Juzgado entiende en el asunto. 
Mujer herida. 
En la Casa de Socorro de la Universidad, fué 
curada ayer una mujer llamada Guillerma 
García Benavente, viuda, de setenta y siete 
años, que vive en la calle de la Palma, núme-
ro 30. 
Guillerma padecía la fractura de la pierna 
izquierda. 
Después de curada, manifestó Guillerma que 
ayer tarde iba por la calle Ancha de San Ber-
nardo, y que al llegar cerca del Ministerio de 
Gracia y Justicia, se le acercó violentamente 
un hombre borrraeho, el cual, sin dirigirla la 
palabra, le dió un empujón que le hizo caer al 
suelo. 
Añadió la lesionada, que creyó reconocer en 
el individuo al sereno de comercio de la calle 
de la Palma, pero este extremo no debía ser 
exacto, por cuanto dicho sereno justificó luego 
que él á la hora en que ocurrió el suceso se ha-
llaba en su domicilio. 
Guillerma fué auxiliada por varios tran-
seúntes que la condujeron al citado estableci-
miento benéfico. 
Los transeúntes no presenciaron el suceso, 
pues el borradlo huyó seguramente en seguida 
de cometer su salvaje agresión. 
La infeliz mujer ingresó en el Hospital 'de la 
Princesa, en grave estado. 
Casa L. Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
KS LA r U DAD L I N E A L 
LUCHAS GRECORROMANAS 
La sesión de anoche comenzó venciendo el 
escocés Esson al alemán Grunervald, en vein-
titrés minutos cuarenta y siete segundos, por 
una magnífica presa de hombros. 
Durante esta lucha, se jugó el campeonato 
de la incorrección. 
En el primer tiempo, el Jurado impuso á 
Esson una multa de 25 pesetas, por sus con-
tinuados olvidos del reglamento. En el tercer 
tiempo, Grunervald introdujo fuertemente uno 
de sus dedos en uno de los oídos de su contra-
rio, causando á éste tan vivo dolor, que el esco-
cés quedó sobre el tapiz varios segundos, des-
vanecido. 
Segunda lucha. Petersen y Max Gelhard. 
Quedó éste último vencido, merced á un golpe 
de arpin, dado á los siete minutos cuarenta y 
un segundos. 
También fué esta lucha amenizada por unos 
cuantos puntapiés que Petersen recibió apaci-
blemente, ofreciendo su mano al holandés, tras 
la pronta victoria, negándose éste á estrecharla. 
Jugóse en último lugar el campeonato fran-
cés, que ostentaban Raoul de Roñen y Le-
maire. 
El encuentro interesó al público en gran 
extremo, por tratarse de dos luchadores fuer-
tes,' elegantes y perfectos conocedores de la 
teoría. 
Antes del comienzo de la lucha, y en nna 
conferencia entre ambos franceses, convínose, 
y así se hizo saber, que el vencedor podría en 
todos los países ostentar el título de "verda-
dero campeón do Francia". 
Duró el encuentro treinta y cuatro minutos 
treinta segundos, al cabo de los cuales Raoul 
obtuvo la victoria, y con ella el título disputa-
do, por brazo rodado en pie. 
El vencedor fué públicamente proclamado 
verdadero campeóu francés. 
PARA HOT 
Esta noche lucharán: Crozier con Hauson; 
Tarkowski co» ,®eglin; Saft con Estioii. 
GA CETA* 
SUMARIO D E L DIA 15 
Gracia y Justicia.—'Reales órdenes nombran-
do para los Registros de la propiedad de Agre-
da, Almadén, Amurrio, Brihuega, Fousagrada, 
Gaucín, La Cañiza, San Vicente de la Barque-
ra y Torrecilla de Cameros á los señores que 
se mencionan. 
Marina.—Real orden concediendo el abande-
ramiento del vapor Iparraguire, de Bilbao. 
Hacienda.—Real orden concediendo exención 
del impuesto que grava los bienes' de las perso-
nas jurídicas á favor de la Asociación de via-
jantes del comercio y de la industria, de Bar-
celona. 
Instrucción pública.—Real orden nombran-
do, en virtud de concurso de traslado, profesor 
de 'Caligrafía del Instituto general y Técnico 
de San Sebastián, á D. Alfonso Delgado Cas-
tilla. 
—Otra aprobando la adjudicación definitiva 
de pkzas del concurso general de traslado de 
Enero del año actual para proveer escuelas na-
cionales y giad nadas. 
Fomento.—Real orden disponiendo no haya 
sesión oficial de Bolsa el día 16 del actual. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Gracia y Justicia.—Subsecretaría.—Anun-
ciando hallarse vacante la plaza de médico fo-
rense y de la prisión preventiva en los Juz-
gados de primera instancia de Piedrahita, Po-
zoblanco, Ronda, San Fetiú de Llobregat y Ta-
razona. 
Dirección general de los Registros y del No-
tariado.—Orden resolutoria del recurso guber-
nativo interpuesto por D. Faustino Muñoz con-
tra la negativa del registrador de la propiedad 
de Herrera del Duque á trasladar ciertos asien-
tos. 
Hacienda.—Dirección general del Tesoro pú-
blico y Ordenación general de Pagos del Es-
tado.—Anulando el resguardo de depósito nú-
meros 76.187 de entrada y 19.024 de registro. 
Gobernación.—Inspección general de Sani-
dad exterior.—^Rectificación á la circular de 
este Centro publicada en la Gaceta del 13 del 
actual recordando las dictadas al objeto de to-
mar las medidas oportunas contra la invasión 
del cólera. 
Dejando sin efecto la circular de este Cen-
tro fecha 27 de Julio próximo pasado en lo 
que hace referencia al estado sanitario del 
pueblo de Komorn (Comitado de Komaron-
Hungría Occidental). 
instrucción pública. — Subsecretaría. — 
Anunciando á oposición libre la provisión de 
la cátedra de Historia de la Farmacia y es-
tudio comparativo dte las farmacopeas vigen-
te en la Facultad de Farmacia de la Uni-
Universidad Central. 
Idem id. id. la provisión de una plaza de 
auxiliar numerario del cuarto gnipo vacante 
en las Facultades de Ciencias de las Univer-
sidades dé Valencia, Granada y Oviedo. 
Idem id. id. la provisión de una plaza de 
auxiliar numerario del quinto grupo vacantes 
en las Facultades de Ciencias de Oviedo, Se-
villa y Valencia. 
Idem id. id. la provisión de una plaza de 
auxiliar numerario del segundo grupo vacan-
tes en la Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad de Santiago. 
Idem id. id. la provisión de dos plazas de 
auxiliar numerario del tercer grupo vacantes 
en la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Central. 
Nombramientos de Tribunales para juzgar 
las oposiciones á las cátedras y auxiliarías 
que se mencionan, vacantes en las Facultades 
y Universidades que se indican. 
Dirección general de primera enseñanza.—> 
Concurso general de traslado para la provi-
sión de escuelas graduadas. 
Primer concurso general de traslado corres-
pondiente á Enero de 1912 para proveer es-
cuelas nacionales de primera enseñanza. 
ría, 465 escuadrones, 364 baterías de cam-
paña, 31 batallones de Artillería de montaña, 
19 batallones de Ingenieros y 18 de ferroca-
rriles. 
1890.—Creación de los 16 y 17 Cuerpos de 
Ejército (Metz y Dantzig). Se aumenta la 
Infantería en cuatro batallones, la Artillería 
de campaña en 70 baterías, los Ingenieros en 
un batallón y los Ferrocarriles en tres. 
1893.—Ley de los dos años. Se crean 12 es-
cuadrones, 60 baterías de campaña, seis bata-
llones de Artillería de campaña, cuatro bata-
llores de Ingenieros y siete de Ferrocarriles. 
i 899.—Creación de tres nuevos Cuerpos de 
Ejército. 
1902.—El Ejército comprende 625 batallo-
nes de Infantería, 482 escuadrones, 574 bate-
rías, 38 batallones de Artillería de montaña, 
26 batallones de Ingenieros, 11 batallones de 
tropa de comunicación y 28 batallones de Fe-
rrocarriles. 
A partir de 1909, el aumento se precipita. 
Yéaoé: 
1909.—633 batallones, 510 escuadrones. 574 
baterías. 40 batallones de Artillería de mon-
taña. 29 de Ingenieros. 23 de Ferrocarriles y 
12 de tropas de comunicaciones. 
1912. —fi51 batallones. 516 escuadrones, 633 
baterías, 48 batallones de Artillería de mon-
taña. 33 batallones de Ingenieros, 25 de Fe-
rrocarriles y 18 de tropas de comunicacio-
nes. 
1913. —663 batallones. 228 compañías de 
ametralladoras. 18 compañías ciclistas, 550 es-
cuadrones, 633 baterías, 55 batallones de Ar-
tillería de montaña, 44 batallones de Ingenie-
ros, 35 secciones de proyectores, 26 batallo-
nes de Ferrocarriles y 34 batallones de tropas 
de comunicaciones. 
En total, de 418.000 á 876.000 hombres. 
NOTICIAS 
De Alsacia-Lorena 
P O R T E L E G R A F O 
METZ 15. 
En los días del 17 al 21 se celebrará aquí 
el Congreso de los católicos alemanes, al cual 
acudirán unos 35.000 miembros procedentes 
de toda ?>-^tederación. 
Esta será la vez primera de que aquí se 
celebre tal Congreso. 
Entre los concurrentes estarán los Arzobis-
pos de Strasburgo y Luxemburgo, y muchos 
prelados. 
Durante el Congreso se verificará una gran 
solemnidad: la conmemoración en esta región 
del Edicto de Constantino. 
Las calles de la ciudad están animadísimas 
por el gran número de viajeros que han acu-
dido al anuncio cíe estas solemnidades católi-
ca?. 
Se espera la Alegada de corresponsales de 
casi todos los periódicos del orbe. 
El Comité local organizador ha dado cuen-
ta á Su Santidad de la solemnidad que se 
avecina y de todos los detalles de las fiestas 
preparadas. 
Pío X ha eontestatlo mostrándose muy com-
placido de cuanto 8e le expuso, y augurando 
un éxito grande y resonante. 
i! 
Con motivo de la aprobación por la Cá-
mara francesa del proyecto de ley de los 
tres años, algunos periódicos de París han 
v.'omentado el aumento enorme que ha tenido 
el Ejército alemán en los últimos cuarenta 
años. Realmente, el esfuerzo es considerable. 
He aquí un resumen de cifras comparadas: 
1871.—El Ejército alemán victorioso sólo 
contaja después de la firma del Tratado de 
paz 444 batallones de Infantería, 465 escua-
drones, 20 regimientos de Artillería de cam-
paña, 18 batallones de Ingenieros y 18 de fe-
rrocarriles, ó sea en total 418.000 oficiales y 
soldados. 
1880.—Primer aumento de 34 baíaHones de 
Infantería y uno de Ingenieros, ó sea 26.000 
hombres. 
1887.—Ley del "segando septenario". Se 
piden en ella 525.000 hombres, repartidos en 
la siguiente forma: 5J4 balallones de Infante-
Mosa ico t e l e g r á f i c o 
Auto de procesamiento. 
CASTELLON 15. 
El Juzgado ha dictado auto de procesa-
miento contra Francisco Serrano Serranito, 
autor del robo verificado en la casa de la se-
ñora de Sáenz Gallego. 
E l "Infanta Isabel,,* 
CADIZ 15. 
El capitán del buque Infanta Isabel de Bar-
bón comunica por radiograma que el jueves 




En la casa del Ayuntamiento, y bajo la pre-
sidencia de las autoridades locales, se ha ce-
lebrado la bendición de la bandera de la colo-
nia escolar. 
Componen la colonia 60 niños de ambos se-
xos. 
Después de la ceremonia religiosa fueron 
todos ellos obsequiados con un desayuno, y 
luego partieron al Puerto de Santa María. 
Formidable incendio. 
TUY 15. 
Se ha declarado un violentísimo incendio 
que abarca todo el territorio de las parroquias 
de Malva y Couso. 
Los guardas forestables trabajan desde ayer 
denodadamente, sin conseguir la extinción. 
Han salido para la zona incendiada los ma-
rinos de la dotación del Perla y una brigada 
de municipales con dos carros y material para 
el aislamiento. 
Casas saneadas. t 
Según los datos oficiales publicados en el úl-
timo número del Boletín del Ayuntatniento por 
la Junta Técnica de Salubridad é Higiene, que 
preside el señor alcalde, el total de las casas 
saneadas en Madrid con arreglo al bando de 5 
de Octubre de 1898 é instrucciones complemen-
tarias para sn aplicación; es decir, que están en 
absoluto aisladas de la alcantarilla, con sifones 
hidráulicos, efectos de descarga de agua y ven-
tilación en los respectivos servicios sanitarios é 
higiénicos, asciende á la cifra de 7.422, todas 
las cuales tienen ya la correspondiente placa de 
saneamiento y están exceptuadas del pago de 
los diferentes arbitrios que por concepto de in-
salubridad tiene impuesto el Municipio. 
Placas nuevas concedidas durante el mes da 
Julio último, 61. -
Guisantes Trevijano 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
La Inspección general de Sanidad Exterior 
anuncia en la Gaceta que, según noticias comu-
nicadas por nuestro cónsul en Budapest, no 
existen casos de cólera en Komorn (Comitado 
de Komarón, Hungría Occidental). 
En su virtud, queda sin efecto la circular de 
aquel centro de 27 de Julio pasado, en io que 
hace referencia al citado pueblo. 
El acontecimiento científico actual, para con-
servar el cabello y nunca tener canas, es EL 
PILÜHOL. 
Frasco: 3 pesetas. 
Depósito: Pérez Martín y Compañía: Ma-
drid. 
De la Bolsa. 
Ayer, por ser día festivo, no hubo sesión ea 
la Bolsa de Madrid. 
Tampoco la habrá hoy, por haberse dispues-
to de Real orden, para establecer así el puente 
hasta el lunes, día 18. 
RELIGIOSAS 
Día 16. Sábado.—Santos Roque y Jacinto, 
confesores; San Tito, diácono y mártir, y 
San Diomedes, mártir.—La Misa y Oficio di-
vino son de San Roque, con rito doble y co-
lor blanco. 
^ W» • 
Religiosas de San Plácido (Cuarenta Ho-
ras).—Fiesta á San Roque; á las seis y me-
dia. Misa de Comunión; á las diez, la so-
lemne, en la que predicará un Padre de la 
Compañía de Jesús, y por la tarde, á las 
seis, termina la Novena, predicando el Pa-
dre Julián Cunil. 
Iglesia de San Pedro (calle del Nuncio).— 
Idem Id.; á las diez. Misa solemne, en la que 
predicará D. Julio Casado, y á las siete, ter-
mina la Novena, predicando el señor Cura 
párroco. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Continúa el 
Triduo á San Joaquín, predicando por la tar-
de, á las seis, D. Joaquín Martínez. 
San Millán.—Continúa el Ejercicio de loa 
•Quince Sábados á Nuestra Señora del Rosa-
rio, haciéndose en la Misa de siete. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
—A las seis. Salve solemne y Plegaria 
á Nuestra Señora de la Consolación. 
Adoración Nocturna.—Turno: L a Inmacu-
lada y Santiago. 
Mañana, tercer domingo, celebrará la Ar-
chlcofradía de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro su función mensual, con los siguien-
tes ejercicios: 
A las odio. Misa de Comunión. Por la tar-
de, á las seis. Exposición de S. D. M., Rosa-
rio, sermón, á cargo del R. P. Ramonet, lec-
tura de favores y peticiones, consagración. 
Reserva, bendición. Salve y despedida. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
iiástica.) 
C o n t r a e l c ó l e r a . 
L a Inspección de Sanidad exterior dirige 
una circular á los gobernadores civiles de 
las provincias marítimas y terrestres fron-
terizas, comandantes generales de Ceuta y 
Melilla y gobernador militar del campo de 
Gibraltar, que dice así: 
"Las actuales circunstancias sanitarias, y 
más especialmente las que con relación á 
la existencia del cólera en puntos de Tur-
quía, Servia, Slavonia, Hungría meridio-
nal, Bulgaria y Rumania, hacen referencia 
de las circulares de este Centro de 22 de 
Noviembre de 1912; 9, 18, 27 y 30 de Julio 
último, y 7 de Agosto actual, inducen á que 
sean recordadas para su fiel cumplimiento 
las disposiciones que preceptúan que en los 
puertos dotados sólo de médico habilitado 
para el servicio general de Sanidad marí-
ma no sean admitidos los barcos proceden-
tes, de que se haya dado conocimiento por 
esta Inspección general, de la existencia en 
alguna de las localidades de casos de cóle-
ra, sino que sean despedidos por dichos mé-
dicos habilitados á puertos con estación sa-
nitaria, dotada de aparatos propios para la 
debida desinfección, correspondiendo á es-
tas estaciones la admisión á libre plática, si 
procediere, de aquellos barcos; los que des-
pués de ella podrán dirigirse á los puertos 
de su destino; debiéndose esta disposición 
comunicar por los directores de las esta-
ciones sanitarias á los médicos habilitados 
de los puertos de su circunscripción, á los 
efectos de la orden telegráfica de 1 de 
Agosto actual; y á fin de procurar el debi-
do cumplimiento de esta orden, dichos di-
rectores remitirán á este Centro, por ahora 
quincenalmente, y más tarde en el período 
que se disponga, un estado que, con refe-
rencia á cada una de las órdenes que deben 
comunicar, determine los puertos habilita-
dos á que lo hayan sido, y las instrucciones 
que con relación á las mismas se los hayan 
transmitido." v N 
Celebróse ayer en el Colegio mumeipal de la 
Paloma la fiesta de la Patrona. 
La banda del Colegio tocó diana á las seis, 
despertando los chicos con gran regocijo y al-
gazara. 
A las diez tuvo lugar la misa solemne, can-
tando en ella un coro de asilados. 
Los rapaces fueron obsequiados con una co-
mida extraordinaria. 
Por la tarde, dió allí un concierto la Banda 
Municipal, y por la noche hubo una animada 
sesión cinematográfica, concierto y fuegos arti-
ficiales. 
El alcalde, Sr. Vincenti; el concejal inspec-
tor Sr. Alvarez Arranz, y otros concejales, 
asistieron á la fiesta. 
También acudieron muchos invitados. 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
B U E N RETIRO.—(Compañía de opereta 
italiana.)—A las nueve y cuarenta y cin-
co, la opereta, en tres actos, The Geisha.—-
Desde las nueve, y en todos los intermedios, 
secciones de varietés.—Durante la repre-
sentación de la opereta se exhibirán en el 
antiguo teatro magníficas películas cinema-
tográficas.—Entrada al Parque, 60 cénti-
mos, incluidos todos los impuestos. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las nueve y 
media. Los corridos.—A las diez y media. 
Los pantalones y Canción de cuna. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal cinema; te-
léfono 4.243.—Sección continua todos los 
días.—Nuevos programas á diario.—Miér-
coles, moda; jueves, matinée infantil con 
regalos.—Gran ventilación y agradable tem-
peratura.—Butaca, 50 céntimos. 
Exitos: Tigris (2.000 metros). E l lunes. 
L a heroína del Moulin Rouge (1.000 me-
tros). 
B E N A V E N T E . — D e cinco y media á doca 
y media, sección continua de etnenaatógra-
fo.—Todos los días, estrenos. 
CINEMA X.—Salón de verano, excelente 
temperatura, gran ventilación. Este salón 
tiene 18 grandes ventanas, 15 potentes ven-
tiladores y un enorme aspirador. De cinco 
y media á doce y media, sección única de 
cinematógrafo. 
Exitos: E l heredero del trono (l.(W>0 me-
tros). E l derecho de vivir (1.000 metros) j 
E l veneno de las palabras (1.000 metros). 
E L P A R A I S O . — (Alcalá, 149; teléfono 
2.414).—Delicioso parque de recreos.—Ci-
nematógrafo, banda militar, patines, lawn-
termis, cable aéreo, trinquete americano, 
tiro al blanco, etc. 
Tarde, á las siete. Noche, á las nueve y 
media. 
GRAN VIA.—(Plaza dtel Csdlao).—TteK-
fono 4.310.—De cinco á doce y media, sec-
ción continua con preciosas peOculas. Estre-
dón. Exito cokisaL" E l hombre de las siete ca-
no de la interesante cinta E n busca del per-
ras. 
BALON R E G I O . — ( P l a z a de E s p a ñ a ) . — 
Cinema-teatro.—Secciones continuas de ciiv-
co y med'a á una.—Jueves, matinée con re-
galos.—Martes y fiemes, populares,—No-
tables estrenos. 
Exito del notable ventrOoeuo Sr. Juliano. 
PETTT PALAIS.—Sección continua po-
pular de seis á doce y tres cuartos.—Selec-
to y variado programa de estrenos.—El me-
jor salón de verano.—Butaca, 40 céntimos. 
POLO N O R T E . — (Puerta de Atocha.) — 
Sección de cinematógrafo de nueve y tres 
cuartos á doce y media.—Todos los días 
estrenos de gran éxito.—Café-bar á pr-cios 
económicos. 
MAGIC-PARK,—(Paseo de Rosales, y ca-
lle de Ferraz).—Todos los días, espectácu-
los de varietés por la compañía intemacio-
naL—Estrenos de películas. Conciertos por 
una orquesta de SO profesores, que dirige 
Sagi-Barba.—Los viernes por la tarde, fies-
ta de los niños.—Los lunes por la ñocha, 
noches elegantes.—^Atracciones nunca vis-
tas: plataforma de la risa, laberinto chino, 
la débacle, el vértigo y gran carroussel. E n -
trada por la tarde, 30 céntimos. Por las no-
ches, 60 céntimos. Los lunes, 1,50 incluidos 
todos los impuestos. Los tranvías 6 y 12 
van hasta las puertas de Magic-Park. 
CINEMA AZUL.—(Paseo de Rosales, 
frente al Cuartel de la Montaña.)—Todas 
las noches, gran sección de cinematógrafo 
de nueve y media á doce y media.—Diaria-
mente, cambio de programa, estrenos, con-
cierto por un sexteto de reputados profe-
sores.—Los jueves y domingos, á las seis 
y media, sección especial con números de 
atracción, películas cómicas, regalo á todos 
los niños, elevación de globos, carreras, rifa 
de juguetes y otras diversiones.—Lunes, 
martes y miércoles. E l trapero de París.—^ 
Preferencia, 30 céntimos; general, 20. 
CIUDAD LINEAL.—Kursaal .—Continua-
ción del campeonato del mundo, 1913, de 
lucha greco-romana.—Desde las siete y me-
dia, varietés, culto repertorio.—Veinte re-
creos diferentes. 
A nuestros suscripto res 
y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
se hallen al corriente en el pago de sus 
suscripciones que, para facilitar la buena 
marcha de la administración del periódico, 
tengan la bondad de remitirnos el importa 
de sus descubierto». 
IMTxiEiNTA; P1ZAUUO, t4. 
S á b a d o 16 de Agosto de 1913 E L O E l e A T e a . M A D R I D A Ñ O m. NÚM. 651 
« o Compre usted 
los discursos prominciados por el 
Sr. Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pidal y Mon 
P. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s O r n a m e n t o s de Ig les ia R E T O M A 
García Mustieles 
34, M A Y O R , 34 : : 
FÜENCARRAL 59, MADRID 
ea la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar ia memoria dei Sr. M e n é n d e z 
y Pe5ayo, en el teatro de la Princesa. 
F » r e c i o ; U I N J A R E S E T A '3: De venta en el Kiosco de 
k l REBATE, calle dé Alcalá. 
hlüEA D E BUENOS A l l i E S 
• Servicio meusual, Falieudo üe Barcelona el 3, de Málaga el o y de Cádiz e! 
7 directarneute para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje do regreso deroq Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2. directamente para Canarias. C«Hz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz coa los puertos de Galicia y Nurte de España. 
MSÚA D E N E W - Y O R K t CUBA Y M E J I C O 
Servicio meusual, Kalieudo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente pava New-York, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz él 27 y do la Habana el 30 de cada mes, 
^directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
'•carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
: para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
U N E A D E C UBA Y 3IEJ1CÜ 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el I T, 
de Santander el li». de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes. directamente pâ ra Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y cárga para Costadrmc y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convenc-onaies pava camaroteé de lujo. 
LÍNEA DÉ V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 ele 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada raes, directamente para Las Palmas, Santa 
(. ruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra,. etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con bnietes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
caatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, o Marzo, 2 y 30 Abril, 2S Mayo, 
35 Junio. 2" Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
-Diciembre; directamente para Port-Said, Suez. Colombo. Singapore, Ilo-lio y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 25 Febrero, 2u 
Marzo, 22 Abril. 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpooi. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de ia costa oriental do Africa, de la India. Java. Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
«i 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
ma»?, Santa Orna de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
i Llanmiuos la ateu-
¡cióu sobre este nue-
vo reloj que segura-
! mente será aprecia-
Ido por todoó los que 
¡sus ocupaciones les 
exige sáoer la hora 
;tija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
|llas, etc. 
' Kste nuevo re lo j 
i tiene en su esfera y 
Imanillas una compo-
siclójn R A D I U M . 
IRadiuin, rftaterfa mi-
neral, descubierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
ones el kilo upro-
[xiniadamenté, y dos-
Ipués de muchos es-
cuerzos y trabajos se 
jha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
i horas y manillas, que 
[permiten ver per-
fectamente las horas 
dé noche. Ver esto re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una fnaraviUa. 
Surtido especial en toda clase de artículoj 
:: :: :: para el culto divino :: :: :: :: : 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
TELÉFONO 3794 
R I V A L . Q U E E S P E R A 
las .casas extranjeras que anunemu que sus tintas para escribir no tie^ 
Ven a v¡ :i •» 1 







A6ENCIA DE ANUNCÍ0S 
V F . 
Rafael Barrios. 
-Carmen, 18. Teíifono 123.-
MADRíl) 
Combinaciones ceo-
aómicaé de varios pe-
riódicos. Pídanse ta-
rifas y presupuestos 
de pub l i c idad para 
Madrid y provincias. 
Grandes descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
Helo á las casas extranjera? qne 
nen rival en España. 
I El autor y fabricante de las tintas apañólos tituladas 3iariz las someterá al 
i fallo de un "tribunal de notables calígrafos, si hay quien qmera colocar frente i ' 
I filas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
; de color de unas y otras. 
' r o X S I D F H A C I O N E S SOBRE LAS TINTAS 
' Si la ¿tan» os buena v se escribe nial, hay que averiguar si la canw está en eI 
la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados o de malas materias,' 
Euconaenda, 20, dupUc^! i-úen poca afinidad con las tintas ^ ^ ^ ^ r ^ ^ 
do—Apartado 171 Ma- Cuatro condiciones tendrá la tuda para ser buena. 1. Limpieza y fluidez, para, 
que se deslice por la pluma sin iníemipriones. 2.a (.olor intenso»y permanente.' 
|í>árá que se destaque bien en el papel. 3.̂  Mucha fijeza, para que no se destiña el' 
i escrito, y 4.a Neutralidad, pura que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
! escritos desmerezcan volviéndose pardos 
• PA1ÍA BUENOS I M P I I E -





GRADUACION E X A C T A 
Precios económicos. 
C A S A VARA Y L O P E Z 
P R I N C I P E , 5 
Pretioí del trasto i Mi\i 
f 
5 , 
Acción Social Católica. 
Negra superior fija... 
| Extra negra fija 
lAzul negra fija 
i llorada negra fija... 
I Violeta negra fija.... 
ÍStilográfica fija 
iüe colores fijas 
.'Azul negra copiar... 
¡Violeta negra ropiar. 




Escribe negro violado pasa pronto á negro.: 
Escribe negro violado pasa pronto á negro, i 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribé morado y pasa lentamente, á negro. 
Bscribe viólete y pasa lento á, negro • 
Para piumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa oronto la copia á negro 
De escarlata pasa, á negro violado '2,1S; 1,161 ft,^0.46:0 20.-
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. í.15 1,15;0,6-T 0,45: o,20̂  
Para caucho v metal, todos colores | ' .15| 4,00|2,0011.3510,60 
Da varias cop'ias en el Ectrtgrafo 7,00,4.00:2,00 l , 2 5 i 0 , 6 » 
Para dar á tintasy tampons lOOa'.̂ sl3,001 «j,o<>¡i,(» 
1, 'J5I0,70|0,1S|0,3UI 
1,26 0,85 0,45 0,35,0,38 
2, ír. 1,151 0,60l 0,.40 0 , » ^ 
2,1511,1510,(1510,40 0,28* 
S,15 1,1510,B3i 0,40'0.20 
2.15,1,1510,(55 0,4ü;0 30 
1,15! 0,701 0,15! 0,03 0,28, 
3,26 1,15 0,66 0,40; 0,í6' 
Gran facilidad de la Casa á los s e ñ o r e s sacer- j 
dotes para adquirir este reloj. Orientaciones é Indicado-
Ptas.jnes para la formación de 
En caja níquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 4U 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado sa hsce una rebaja de un 10 por 109. 
Se mandan por correo cerlifisados con aumento de 1,53 pesetas. 
Sindicatos Agríco las . 
P A Q U E T E S TINTA E N POLVO P A K A E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: El agricultor y el obrero en el Sindicato Agrícola. • n 
Algunas instrucciones pa-i Aduana, 27, piso primer o.— 
ra utilizar sus ventajas. ¡ z 
POR ÜON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AOrKICULTOR DE DUEÑAS (FALEKCIA) 
P R E C I O : 0.25 




J. LUCAS IMOSSi E L HIJOS 
G I B R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janerío, Santos, Montevideo; Buenos Asres, Estados Unidos 
ds América, Hawaü, etc., etc. 
Se garantiza !a comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio r 
C O í l Í G í f i l I C i a d S YÁZOIIEZ D E MELLÁ f ¡ ' i f e r ^ e l T c S d T d S f e c c i ó n l V m i s X Merrarhospit^', 
^ «8»¡médico, medicina y alimentos gratis. Para la segnridad y tranqnlidad 
• 
La Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
jgi dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
A Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de El DEBUTE (calle de Alca-
A lá, frente á la iglesia de Calaíravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
Estos vaporres adroiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muj^ cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares-. -
L a Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
cra-es. 
Para, rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
pn pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace reba;;as de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo can las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Sei-viHos comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Contjsmñía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados; y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
PRECIO 2,50 
D E V E N T A E X E L 
ORIZDN ADENTRO 
POR DON JUAN 
LA GUIA L L I T E R A 
KIOSCO de "EL D8BATE 
ta Central Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
=— . P R O P I E T A R I O : : 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S o ANUNCIOS EN GENERAL 
AGENCIA D E ' AN UNCIOS 
R A F A E L BARRIOS! 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: :: :: venarlo y aniversario :: :: :; 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — MADRID 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
fniágenes. Altares y,toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
e( 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se c5ntesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado nám. 11. Despachos: Iristí Towri, uúm. 17, j 
Puerta de Tierra, nám, 1. ¿ 
Dirección telegráfica: .PUMP GIBRALTAR 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICO 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea en» 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos paJabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita, 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interés."'dos den persofiaímen*'..' 5a orden do publicidad-
en esta Administración. 
V E N T A S 
VENDO un 
automóvil "Mercedes". In 
formes: Doiz de Espejo, 
Ufonso X I I . 8. 
. TAQUIGRA1TA rapidí-
magnífico « f f » (Fonokigrafía) . Ap-
titud empleo, dos meses. 
Río, 15. • 
i A M S U D A L L A y Cog-
S E VENDÉ solar 12.000 Inac B. L . Baldomcro Lan-
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
da. üdalla (Santander). 
P A R A E L C U L T O 
PARA ORNAMENTOS 
R A T I S facilita preceptores, profesores, ins-C|1W debido al numeroso é iustruído personal, i de iglesia, Justo BuriUo. 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
O E 
F Á B R I C A S E N B A f U G A L O O Y S E S T A 0 
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras v 
loriados de todas clases. —16, ÁÜGLiSTO FIGUEROA, 16 
V É L A S D E G E R 
C H O C O L A T E S 
ettyjNiiK S ü i z d é g a ü 
Venta en Madrid» SATURNINA G A R C I A 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
wKmmmmamimmmmammamK 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
Faz, 10. Valencia. 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hór-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Mai-tín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
DIRS0SR T 0 O A L A 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
Se admiten anuncios y suscripciones 
jen !a Administración de este periódico, 
caüe de! Barquillo, nüms. 4 y 6. 
PIIECÍOS DE SUSCRIPCION 
8 rneŝ s 3 meses 
INCIENSO, al uso de 
Roma y Jcrusalón, para la 
iglesia. Doctor Sastre 
Marqués. Hospital, 109. 
Barcelona. 
E S T A M P E R I A BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
tería. 10 y 12. Barcelona. 
j Madrid 
i; Provincias 
I (Portugal > 
S Extranjero: > 
Unión postal > 
K No comprendidas. » 
Los pagos adelantados. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
l a s e s t a c i o n e s 
Altos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
m n i b u s á 
Por un servicio para una sola familia y mi solo do 
micillo, hasta seis personas y 100 kilogramo de equi-j 
¡Ipaje. á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa,j 
¡tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir e] despacho; 
¡que tiene establecido esta Gasa en la calle de Alcalá,! 
I nám. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa* 
H nías, por encontrarse gi'andes ventajas en el servici»'.; 
Avisos: Alca lá , 18,—Teléfono 3.283, 
A los propagandistas sociales 
|¡Recomendamos el útilísimo libro intitulado P A R A F U N - I 
¡DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOL AS, escrito por eíj 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
Irreas.—Dos pesetas, en casa del autor, Caballero de 
iGracia, 24, ¿V, y en el kiosco de E L DEBATE. ; 
Pasetas. 






Eu la cuarta piaña. 
plana entera > 
media plana > 
cuarto plana > 










E S P E C Í F I C O S 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E R cura las enfer-
medades de ojos, estóma-
go, reúma y asma. Farma-
cia Fuster Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 
EÍTlíOLOR UEüMATL 
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez. 
| Calle Robador, esquina á 
¡San Rafael, 2. Barcelona. 
i " C A R N B 'MQÜIDA ~del 
: doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento to-
in i c o , reconstituyente, 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dteu. Barcelona. 
V I C H Y - E T A T , son las 




(igado». Freixa-Pino. 12, 
i Barcelona. 
Cada anuDcio saüsfari 10 céntimos de impuesta. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrapja en la 
Iciprenla, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , Barquil lo^ 4 y 6. 
M A D R I D 
. TELÉFONO 365. — APARTADO 466. 
LAS PILDORAS B A L -
Jl SAMICAS F U S T E R cu-
Iran catarros, tos, tisis y 
¡afecciones garganta. 
E L .Í3ÍTTGASTRAI.GI-
ICO E S P L U G U E S cura las 
)! enfermedades del estóma-
Igo. Farmacia Espiugues, 
! Valencia. 
VARIOS 
; GUANOS "OABSr*. F i -
•llipinaié. A. Valencia. 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Mag-
dalena, 40, portería. 
LA CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construc-
ción de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I . 8. 
3olsa del trabajo 
O F R E C E N T R A B A J O 
J O V E N católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal, 591.581. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3.°. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
S A C E R D O T E d o c t o ; 
Letras, ofrécese lecciones 
particulares. Jordán, 17. 
(150) 
SEÑORA portuguesa. 
Católica y joven, ofrécese' 
para dama de compañía, 
-ama de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorica con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga.. 
Velázquez, 69, bajo. Filo-
mena Villajos. i 
J O V E N dieciséis años, 
con buena letra y escri-
biendo á máquina, ofréce-
se pava escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
P R O F E S O R católico de 
primera enseñanza, coa 
Inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario particu-
lar. Fernando de la Torre-
Recinto del Hipódromo. 
J O V E N diecinueve años,, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re -
ferencias inmeiorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3.° izquierda. 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa análoga. 
Razón: Dirección general 
del Timbre. Barquillo, 1. 
E L E S C R I B I E N T E de 
la Asociación de padres de 
familia desea urgentemen-
te cualquier colocación. 
Razón: Centro Defensa 
Social. 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco años, con fa-
milia, amenazado de de-
sahucio y en la mayor mi-
seria, urgentemente desea 
ocupación escribiente, co-
brador, ordenanza ¿aran-
tías personales. — Razón, 
eu E L D E B A T E , ó Lista 
de Correos, cédula 41.678. 
COLOCACíON solicita 
señora entendida en todos 
los .quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca, 14, patio, B. 
S A í ^ R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7. 
principal. 
P R O P E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en? 
señanza especial del latín.' 
San Marcos, 22, principal. 
FOLLETIN DE E L D E B A T E (63) i 
C A R L O S D I C K E N S 
i —i'&'sc caballero r e t i r a * — p r e g u n t ó el 
guarda. 
• —No—respondió Mr. Wardie—y. ade-
• máís, está un poco cojo. 
—Tend7'é un gran plaeer eu i r con vos-
. otros. 
Hubo uu corto silencio de couniisera-
cióti. 
El chico lo rompió diciendo : 
—Hay detrás de aquella cerca uu carre-
toncillo; si el criado del señor quiero pa-
¡searlo en carretón por el cauiiuo. podra 
venir con nosotros. 
—Buena idea—dijo Saín AVtdler. que 
tenía ganas- de ver la cacería—; vamos á 
i buscarlo. 
; Pero aquí stirgió otra docilitad. El 
[guarda protestó resueltamente eoatra la 
' in t roduo ' ióu de una tkrretilla «'ii uuu par-
tida de I-ÍIZI'. sosteniendo (jue era una vio-
lación dé todas las reglas establecidas. 
La objeción era fuerte, ¡pero no irreba-
tibie. Lograron convencer al guarda, y. al 
Hfin. Ia caravana se puso en marcha. Mís-
ter Wardle y el guarda abrían la marcha, 
Mr. Pickwick en su carretón, empujado 
por Saín, formaba la retaguardia. 
—Para, Sam—exclamó Pickwick cuan-
do atravesaron el primer campo. 
—¿Qué hay?—preguntó Mr. Wardle. 
—No consentiré en dar un paso más— 
exclamó muy resuelto Mr. Pickwick—si 
Mr. Winkle uo, lleva el fusil de otra ma-
nera. 
— ¿ T cómo debo llevarlo?—dijo el infe-
liz Winkle. 
—Poned el cañón hacia abajo. 
—Eso no da mucha apariencia de ca-
zador—dijo Mr. Winkle. 
—Yo no me cuido de tener aire de ca-
zador ó no, pero no tengo ganas de ser 
fusilado por el amor de la.s apariencias. 
—Es seguro que así el señor meterá una 
búla en el cuerpo de uno de nosotros— 
dijo el hombre alto. 
—Bien, bien—continuó el desgraciado 
Wiukie. volviendo boca abajo BU ftusil*—; 
me es igual. 
— L a s concesiones mutuas hacen el en-
canto de la vida—dijo Sam. 
L.i cai'avaua se volvió á poner en mar-
cha; pero no había andado cien pasos, 
cuando Mr. Pirkwick gritó de nuevo: 
—¡ A l t o ! 
—'¿Qué hay otra vez .'—pregunto liiíster 
Wardle. 
— E l fusil de Mr. Tupman es tan peli-
groso como el otro, estoy seguro. 
—¿ Cómo ? Por qué es peligroso ?—ex* 
damó Mr. Tupman muy alarmado. 
—'Peligroso si lo lleváis de pSe modo. 
Siento hacer nuevas indicaciones, pero no 
conjuHwtA «u moverme de aquí si ¡sd 
jáis el fusil contó Mr. Winkle. 
—Creo que haréis bien en ponerlo boca 
abajo—añadió el guarda—, porque estáis 
tan expuesto á mataros como á matar á 
los demás. 
Mr. Tupman colocó el fusil en la posi-
ción apetecida, y el convoy part ió otra 
vez. De repente los perros se pararon y 
sus amos hicieron lo mismo. 
—¿Qué tenéis eu las piernas?—excla-
mó M r. Winkle. 
—¡Chitón!—dijo Mr. Wardle—; i no 
veis que se han parado? 
—¿8e han parado?—repitió Mr. Wink-
le mirando en torno suyo como para bus-
car la cansa que había interrumpido la 
marcha de los perros—. ¿Por qué se p i -
ran ? 
—Atención—murmuró Mr. Wardle. qne 
en el interés de la situación no había en-
tendido la pregunta—. Vamos, pues. 
ü n violento ruido de alas se oyó t«n 
repentinamente, que Mr. Winkle retrodi-
dió como si él mismo hubiera tirado, i Pa*n. 
pam 1 Dos tiros roionaron y el humo *e 
elevó tranquilamente, describiendo cur-
vas graciosas. 
—¿ Dónde están ?—exclamó Mr. Winkle 
con gran entusiasmo y dando vueltas ̂ n 
toda;-,, direcciones—. ¿Dónde están? De-
cid, ¿cuándo es preciso hacer fuegn? 
¿Dónde están, dónde están? 
—Aquí están—dijo Mr. Wardle reco-
giendo dos perdices que los perros habíjfn 
depositado á sus pies. 
—¡NOj no! Hablo de las otras—coufi-
uuó Mr. Winkle desorientada. 
— ü n poco lejos si signen corriendo a%i 
replicó t'riamcute Mr. Wardle volviendo á 
cargar su fusil. 
—Creo que eucoulraromos má^-dentro-
de cinco minutos—observó el guarda—; 
si este señor empieza á t i rar ahora, el plo-
mo saldrá del cañón cuando las hagamos 
levantar. 
— i Ah . ah, ah!—dijo Sam riendo. 
— i Sam!—dijo Mr. Pickwick. contra-
riado por la contusión de su discípulo. 
—¿ Señor ? 
—No temas. 
—Muy bien, señor—res-pondió Sam. 
Pero para indemnizarse se puso á hacer 
muecas detrás de la carretilla, para rego-
cijo del chico de las polainas. E l inocente 
joven de las polainas soltó una carcajada 
tan ruidosa, que ei guarda, que estab;; 
conteniendo la ma. s o l t ó á reir también 
Poco tiempo después Mr. Wardle dijo 
á Mr. Tupman: 
—¡Bravo, cama rada! Esta vez tiraréis 
á tiempo. 
_S í—respond ió Tupman con orgullo 
—Para otra vez mataréis alguna cosa; 
—Sí . es fácil. ¡Pero cómo se hunde el 
hombro! Vo creí que iba á caerme por 
detrás. No pensé que estas pequeñas ar-
mas de fuego tuviesen tanta fuerza. 
—¡Oh!—-dijo el viejo sonriendo—. Yá 
os habituaréis. Ahora, ¿estamos prontos? 
¿,Cómo va el carretón? 
—Va bien, señor—respondió Sam. 
—En marcha. Ahora que se qaedv 
atrás el carretón. 
—Bien, señor—dijo Sam parándose. • 
—Ahora, Winkle—continuó el v i e j o -
seguidme, y no os vayáis á quedar atrás. 
—No temáis—dijo Mr. Winkle. 
—Silencio ahora, mucho siiencio. 
Avajazabau silenciosamente, cuando mís-
ter Winkle, queriendo ejecutar una evo-
lución delicada con su fusil, lo disparó por 
casualidad en el momento crítico, y la car-
ga fué á parar encima de la cabeza del 
chico en el momento mismo en que hu-
bieran estado los sesos del guarda si se 
hubiera encontrado en el sitio que ocupa-
ba su sustituto. 
—í ln nombre del cielo, ¿por qué habéis 
hecho fuego?—dijo Mr. Wardle, mientras 
los pájaros se escapaban aprisa. 
—En mi vida he visto una escopeta co-
mo esta—dijo el pobre Winkle mirando 
la batería, como si esto pudiera remediar 
alguna cos^—: se dispara sola y que quie-
ras que no. 
—¡ Ah ! Se dispara sola—exclamó mís-
ler Wardle un poco irritado—. ¡ Quierd 
Dios que no tengamos aquí una muerte j 
—¿Qué queréis decir?—exclamó agria-
mente Mr. Winkle. 
—Nada, señor, nada; yo no tengo hijos, 
y la madre de ese chico recibirá alguna 
pensión de mi amo si su chico muere en 
estas tierras: cargad, señor, cargad vues-
tra arma. 
—Quitadle la encopeta—exclamó desde 
su carro Mr. Pickwick, horrorizado por las 
sombrías insinuaciones del guarda—qoi-
¡adle la escopeta. 
Nadie se atrevió á cumplir este manda 
lo, y Mr. Winkle, después de haber lan-
•'do una mirada desdeñosa al filósofo 
•argó su escopeta y marchó delante con 
!O¡B cazadores. 
Nos vemos obligados á decir, siguiendo 
ia autoridad de Mr. Pickwick, que la con-
ducta de Mr. Tupman parecía mucho más 
prudente y razonable que la de Winkle. 
Sin embargo, la competencia de éste en 
materias de e/ercicio corporal no es ne-
gable., porque desde tiempo inmemorial, 
como observa muy bien Mr. Pickwick, mu-' 
ehos de los más renombrados filósofos han" 
tenido perfectas luces para la ciencia en 
materia de teoría, sin que hayan podido 
hacer cosa alguna en la práctica. 
La conducta de Mr. Tupman era ex-
tremadamente sencilla. Con la penetra-
ción instintiva de un hombre de genio ha-
bía notado desde el principio que los dos 
grandes puntos que había que obtened 
eran: primero, descargar la escopeta siu 
•hacerse daño; segundo, descargarla sin 
perjuicio de los demás. Por lo tanto, cuan-
do hubiera llegado el momento inevitable 
de hacer fuego, lo mejor era cerrar loa 
ojos y disparar al aire. 
Así lo hizo Mr. Tupman, y al abrir 
los ojos vió una. gran perdiz que caía he-, 
rida en tierra. Ya iba á congratular i i 
Mr. Wardle por su buena puntería, cuan-
do éste se le acercó, y estrechaudole calu-
rosamente la mano, le di jo : 
—Tupman, habéis escogido esta perdis 
entre las demás. 
—No, no. 
— S í ; lo he notado; os he visto esco-
gerla. He observado que levantasteis el fu-
sil para apuntarla, y puedo decir que el 
mejor tirador del mundo no lo hubiera 
hecho mejor. Sois menos novicio de lo que 
yo creía, Tupman; vos habéis cazado mu-
cho. 
• En vano protestó Mr. Tupman de te 
contrario con una sonrisa de modestia. Su. 
sonrisa sumisa fué tenida por prueba de 
su modestia, y desde, entonces su reputa-
ción quedó sólidamente sentada. 
Bntretauto, Mr. Winkle se rodeaba da 
(«Se covU'HHmá.\ 
